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TOMO 16. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, JULIO 14, DE IC06, NO. 0
Amarloana, tanto para ai comograto reouardo la grande y glp-EXFKES A
vo México Intitulado A Igual reconoci-
miento, cuando han sido una parte de
les Estados Unidos por mas qut cin-
cuenta anos, cuando nuestra lealtad
inficiente para soportar los peligros
que vienen en mantener la unios de
su país", no solamente durante la Gue
Y CLARA
pero el Congreso nacional ha de-
cidido de otra manera ofrecién-
donos el estado ' consolidada
Pues, aceptemos la proposición
y el cuero estado labrará su pro-
pia salvación y sobrepujará todoa
lot obtaculos de una manera que
será benitíciuso para todo el pue-
blo, en genera). El pueblo de
este territorio ha esperado, ro-
gado, peticionado y peleado, por
el estado y por tener tos, y voto
en el congreso de la naójon por
masque ciacuenta anos. Durante
todo este tiempo los territorios
han tenido un gobierno manejado
de afuera, con Ja llave para maué
Cuatro por Ciento
de Propinas Se-
gún Decisión.
' í
Fuerte Miras da un
Ciudadano
Nativo.
oro u sitara
Hon. Wm. L Martin, de So
corro, da Razones Para
Soportar el Proyecto.
Ai Nuevo Mexicano.
'Individualmente, estoy en contra
de estado consolidado: primero, últi-
mo y todo el tiempo. No obstante,
desde que el Presidente y el presente
Congreso han1 determinado por una
mayoría Republicana que el pueblo de
Nuevo México no debe esperar por na
da mejor que el estado consolidado, y
han determinado sobre consolidación
como una de sus bendiciones, soy muy
buen Republicano para permitir que
mi actitud individual se oponga & la
voluntad de la mayoría del partido.
Una gran mayoría del pueblo de
Nuevo México, como es bien sabido
ha estado por muchísimos años "en fa-
vor de estado separado. Tenemos la
populación, tenemos los recursos, y
estos sostenidos y soportados por los
derechos que fueron muchos años pa
sados garantizados A nosotros por los
diferentes tratados Intitulándonos A
miras A las promesas que reclamo fue-
ron quebradas, con referencia A exten-
sión de ciudadanía la cual le fue ga-
rantizada al pueblo de Nuevo México;
no obstante la lealtad la cual ha sido
desplegada por los hijos nativos de
nuestro suelo; cuando que
diez anos después que este pais vino
A ser parte de los Estados Unidos se
unieron con los voluntarlos, echaron
sus fusiles al hombro' y derramaron
sangre de su vida en el suelo
para manifestar su lealtad ilas Estrellas y Listas después de to-
do esto, digo que los hijos nativos de
Nuevo México están todavía listos
para Ir en linea con los idlctos y man-
datos del Presidente Roosevelt y el
gran partido Republicano al extento
de permanecer sólidos en la roca la
cual en su sabiduría ha sido ordenada.
Soy. un nativo Anglo-Saxo- de Nue
vo México. Soy amigo del pueblo na
tivo de Nuevo México. Crecí entre
ellos. Su lenguage fue el primero
que comencé A usar. Han estado
conmigo individual y politicamente;han puesto en mt toda su confianza;
y estoy por ol pueblo de Nuevo Mé-
xico, primero, dltlmo y todo el tiem
po.
No Fue Ayudada Como ' Otros Terri
torios.
Mientras que no creo que hemos si
do justamente tratados por el gobierno
de los Estados Unidos no le ha ayuda-
do al pueblo de Nuevo México en la
linea de educación como lo ba hecho
en los pasados diez años al pueblo
de Puerto Rico, Cuba y las Filipinas.
Mientras que el provisto en el presen
te proyecto de cinco millones de pe-
sos para fines de escuela se conside-
ra muy grande por' nuestro pueblo
prácticamente como un Inducimiento
para obtener nuestros votos en favor
de .a proposición de consolidación,
puedo ver Botamente un alternativo,
ese es, aceptarlo. Y pido de cada hi-
jo nativo de Nuevo México de ir A las
uruas electorales en completa firme- -
rra Civil, pero cuando ellos proporcio
naron la mitad, al no mas, d loa hom
bres que compusieron el bravo regi
miento conocidos como loa (Jinetes
Agresivos, el oual tan gallardamente
caminó A la victoria en, un suelo ex
trangero por el gran autor del trato
Igual?
Expralon d Ciudadanos Nativos
Prominentes.
He visto algunas de las expresiones
de ciudadanos nativos muy prominen
tes en Nuevo México con referencia al
estado. He esperado ver y aprender
lo que serian sus expresiones sobre 1
asunto, y quiero decir aquí mismo, me
avergüenzo de ellos porque la razón
mas pótenle que han adelantado con
tra la consolidación es el hecho del
cambio iol nombre de Nuevo México.
En todo lo que he visto han enteramen
te perdido la razón real para soportar
esta medida. Parece que se les haol
viciado enteramente loa asuntos de
educación, al menos, en todo lo que
han dicho ni una sola palabra con
refereucla & ella, be podido oír,
Nuevo México Esta Intitulado A Estado
Nuevo Moxlco esta intitulado A es
tado, no solamente A estado consolida
do, pero estamos Intitulados A estado
separado. Cada hombre en Nuevo Mé
xico debe votar por estado consolidado,
sin Importarle de lo que Arizona hará.
Mostrémosle al Presidente de los Esta-
dos Unidos, A nuestro presente Delega
do en el Congreso, W. H. Andrews,
quien seré nuestro siguiente delegado,
si tenemos uno, que hemos estado en
la tinea que ellos como nues
tros caudillos, y quienes representan
el entendimiento adelantado de la ru
tina de una nación como debe ser; ha
gamos nuestro deber, demos una gran
mayoría, mostremos por nuestros sufra
gios que deseamos que el pueblo de
Nuevo México se eduque mejor; mos-
tremos que hemos cumpjlldo con el
edicto al pie de la letra, ya sea que
Arizona cumpla ó no cumpla. Ahora,
entonces ciertamente no creeré que el
Congreso .de los Estados Unidos, com
puesto, como lo esta, de los hombres
mas capaces de nuestra nación, so
portado por un hombre quien se ha
acercado A todos los corazones de no
sotros y quien está guateo en darnos
un ''trato igual" nos eche abajo. SI no
sotros hacemos nuestro deber, enton-
ces podemos presentar nuestros recla
mos al Congreso y demandar nuestra
admisión como un estado separado,
porque ciertamente nuestro Congreso
es muy grande para decir simplemente
que porque Arizona no desea venir A
ser, ut a parte de Nuevo México 6 en
trar con nosotros, quienes son mucho
mas grandes en nflmero, y quienes
están gustosos de ser admitidos, deba
ser rehusada.
Permítaseme decirle al pueblo de
Arizona, aquellos cuyas mas grandes
objeciones de entrar con Nuevo Méxi-
co parecen ser que el nuevo estado
será manejado por los nativos, comun-
mente llamados Mexicanos, no necesi-
tan temer tales cosas. Los nativos de
Nuevo México se levantarán y cuida-
rán de su parte, harán justicia en lo
futuro, porque es un hecho bien sabido
que lo han hecho en lo pasado. '
Preocupación do Raza no Cuenta.
En 1873 los nativos de Nuevo Méxi
co estaban en la mayoría, ellos nomi-
naron al ahora bien conocido y esti
mado Senador de los Estados Unidos,
de West Virginia, 8. B. Blklns, y lo éll-
rieron, cuando ra j...
UHV,wia w, ,.uav nmiw
en lugar de mostrar la preocupación
de raza la cual ha sido atribuida' A
ellos, han en todos modos, que yo he
sabido, tirado su peso y prestigio í.
soporte del Anglo-Saío- n cuando fue
merecido. S. B. Elklns y otros, A
.quienes podía mencionar, nunca se
hubiera sabido de ellos, si no hubiera
sla0 por el pu9tolo natlvo mlsmo
0, Dueblodo Arlznna ,m.
BOl)re est0-
- En todo 10 e concierne
"
"",
quiero aecir
xlco Pdrmanesca como Territorio, ya
sea que seamos mezclados en un esta
do consolidado, ó ya sea que finalmen
te vengamos A ser un estado separado..
mm un. wiIVIuniUI. HWUrK DIM 1IKIH.
Senadores adw,.is mi
firme creencia que en ca o n:ie Arlzoaa
bi anic iugar parB, obtenerlos serA
en Nuevo México.
De Vds. por Estado Consolidado,
.
W, E. MARTIN,
v
', . .
..
... . ..
para ju posteridad, pero lo oual
no obstante, hará cubrirse con el
aonrojo da vergüenza al historia
dor Americano, cuando tanga
qua notar esta pieza da vandal!
mo histórico an las páginas de la
historia de ta patria." .,.'"
Como hemos dicho antes prosa
guiremos de cuando en cuando
publicándola opinión autorizada
de hombros y oficiales prominen-
tes del territorio sobre la cues-
tión de astado que ahora nos con
fronta. S ;,
EL CUERPO DE EDUCACION
. , , , EN 8E8I0N ESPECIAL
El Comité Flnanol.ro Informa que lo.
Gastos del Afta Pasado Futran
ros Empleado!.
El Cuerpo de Educación de la Ciu
dad se reunid en sesión especial en
la oficina del Jues N. B. Laughlln A
las 3 de I tarde el martes, T. B. Ca-
tron ocupando la silla. Los que se
hallaban presentes fueron: El Jues
N. B. Laughlln, A. C. Ireland, José
Sanche?., José D. Sena, José Segura,
y Charles F. Eaeley, ausente James
L. Sellgman.. El secretarlo J, A.
Wood también se bailaba
.presente.
Los siguientes negocios fueron despa
chados: v I
Permiso fue concedido A J. O. Schu-
niun para vender un f" e de dtes
pies de su solar en la Ave. da Lincoln
a) Gobernador Hagero i, pero su contrato el cual provee 'i- - debe cons-
truir una casa en 'm tenido
válido. .!
El comité fluíuci('roliifoiuió que
los gastos corrientes de escuela por
el Ultimo a 15o fiscal amontaron apro-
ximadamente A $8,600. Los recursos
calculado por el venidero ano fiscal
son cerca de 19,700 lo cual ae cree se-
rán cerca' de 1400 mas que los gastos.
Don Jesús Gomales y esposa fueron
escogidos como conserjes para el nue-
ve edificio principal de. escuela a $C5
al mes por los dos, y el comité sobre
Id judicial fue Instruido de preparar
un contrato para que lo firmen am-
bos. Don Matías Domínguez fue nom-
brado conserje por el segundo barrio
A 112 el mes y Juan Chaves por el ter-
cer barrio con el mismo salarlo.
El comité sobre terrenos y edificios
fue Instruido de asegurar el edificio
nuevo de escuela en el primer barrio
en (2,000 por sesenta días.
Miss O race crysla, agente especial
de la oficina de terrenos de los Esta
dos Unidos fue empleada como maes-
tra en las escuelas púlbllcas. Miss
Orace graduó en una Universidad de
Mlnuesota y vendrá aquí de MInneapo-lis.- .
La materia concerniente al profe-
sor J. R. Wllllums, principal en la Es-
cuela Principal fue jtrreglada defini-
tivamente en aquel día. Se dice que
el Profesor Williams partid do esta clu
dad el iones, dia en que fue tenida la
Junta, y no se sabe para que lugar
partid. Partió sin decirles nada A nin
guno de sus amigos y se supone que
espera permanecer ausente permanen
temente. Se decidid por el cuerpo que
en vista del hecho que el Profesor Wil-
liams no habla aceptado el puesto en
la Escuela Principal por el año venide-
ro, el comité sobre maestros fuese Ins-
truido de examinar las aplicaciones en
mano y hacer nominaciones para el
cuerpo para actuar sobro las mismas
en la siguiente Junta.
Sobre recomendación del Profesor
. A. Wood, superintendente de las es
cuelas de la ciudad, se decidid expe-
dir un catalogo de escuelas, el Profesor
Wood ofreciendo hacer el trabajo sin
ningún gasto al cuerpo. "
También se decidid derrumbar la vi
Ja Sala de la Posta, la cual esta situa
da en el sitio ocupado por el nuevo edi-
ficio principal de escuela. T. B. Ci
trón, .N. B, Laughlln y José Segura vo
taron en contra de la acción:
Los miembros del cuerpo se divir
tieron bastante a costa del Presidente
Catron quien se olvidó y creyó que
estaba presidiendo en el concillo de
ciudad. Pidió de Charles F. Easley
que habla hecho el comité concerniente
A los pasillos de. las calles. Mr. Eas-
ley no entendió, 6 Informó al presiden
te del cuerpo, que no sabia nada acer
ca de la materia. Mr. Catron insls'
tló que la materia habla sido tomada
en la dttlma junta y el comité instrui
do de ver sobre los pasillos de las ca
lles. Entonces Mr. Easley preguntó al
secretarlo que si tal materia habla si
do discutida en la última junta y reci-
bió una respuesta en la negativa. En
tonces Easley le preguntó al presi
dente que st no era en el concillo don-
de la materia habla sido tomada. Mr.
Catron entonces realizó su equivoco
y admitió que él era el de la culpa, :
UN HOMBRE DE LINCOLN
COMETE SUICIDIO.
Derrotado en una Elección Rtel'nte,
R. Montano se Vuela la Tapa de
los8esos.
Romualdo Montano, un viejo pobla
dor del Condado de Lincoln, el viernes
de la semana pasada en lá tarde come-
tió suicidio en White Oaka por la ru
ta do una pistola, según las noticias
que han sido recibidas. Fue candida-
to para escribano de pruebas en la
ultima elección y tomó mucho A pecho
su derrota, habiendo 'desde entonces
malgastado su fortuna. . Le sobreviven
su esposa y siete hijos.
rio acta del presenta congreso,
en habernos unido como un aolo
aatadOi Los smigoa dal estado
consolidado daban tañer orasen-t-
la viaja pero verdadera máx.l
toa qua "en la unión exista la
foarta" y que unidos nos sos-
tendremos, paro divididos segu-
ramente caeremos." '
El Hon. Manuel C. de Buen, ex
superintendente territorial da
instrucción pública, quien ha
sido legislador por virios lérm
nol y presidente de la cámara en
uno, y quien como ciudadano re'
piesontJttivo del Nnevo México
en cuanto A nuestra admisión
como estaco su observación lia
sido critioa, tione esto que decir
'Yo estoy á favor del estado á
según lo proveo el proyecto Ha
milton con la enmienda de Cárter
y yo creo qe Nuevo México va á
votar á favor del estado por
una mayoría casi unánimemen-
te y yo también creo que Ari- -
zoua votará á favor. Li asegu
ración de una porción reducida
de tasación, clnoo millones de
pesos para escuelas públicas y
treinta millones de acres de térra
nos públicos para escuelas é ins
t melones de estado, no es una
propuesta que se pueda desechar
muy levemente por el nuevo es
tado. Yo creo que el pueblo na-
tivo soportará el estado por una
mayoría de diez por uno. Ahora
ya realizan las ventajas de la edu-
cación y están determinados en
educar á sus hijos y están listos
para soportar cualesquiera medi
da razonable que les provea ven-
ta jas educacionales, Yome acuer-
do cuando todo el Territorio de
Nuevo México no tema mas de
cinco escuelas públicas y el go'
bierno pagaba $800 anuales para
su sosten. Las primeras escue-
las públicas de este territorio
fueron establecidas on ; 1870,
cuando la legislatura pasó una
ley Imponiendo i milésimo por eU
territorio i por el coouado y i
por cada precinto, para fines de
escuela. Ahora.tnemos muchas
escuelas públicas en cada conda
doy con cinco millones de dinero
y treinnta millones da acres de
tierra que se nos ofrecen en el
proyecto de estado, nuestras es-
cuelas públicas é instituciones
educacionales pronto darán paso
al frente y no habrá mejores en
los Estados Unidos. Tenemos
que asumir la soberanía de esta-
do y ahora es ol tiempo liara
todo aquel que tenga el bienestar
de su pais á pechode usar de sus
mejores esfuerzos y voluntad
para ayudar á'la cansa de
El Hon. Oj ta v laño O. Larrazolo,
uno de los mas esclarecidos hijos
nativos de Nuevo México orador
de alta nombradla y abogado
prominente del foro de Nuevo
México, en repuesta como los
demás caballeros que le antece-
den, á una Inter rogatoria hecha
sobre la palpitante cuestión de
estado, heaqui lo que dice:
En el asunto de aceptar ó re
chasar por él pueblo de Nuevo
México y Arizona la oferta de
estado consolidado hecha á noso
tros por la reciente acta de habi-
litación pasada por el congreso,
permítame decir que yo soy de
opinión ahora, como siempre lo
he sido, que la unión de los dos
territorios en un estado es prefe
rible, por mncho, á su admisión
separada. La razón para tal es
cogimiento es muy óbio para mi
y sinceramente) espero que, si
guiéndose una calmaé Inteligente
consideración del asunto, una
gran mayoría del pueblo de am
bos territorios apreciarán las
ventajas que se podrán obtener
con la aceptación de la oferta, y
que la aceptarán. Un resultado
diferente siempre lo consideraría
como lamentable desgracia. El
sacrificio de un nombra honrado
é histórico en aras del bienestar
común, siempre se reconocerá
como el mas alto patriotismo de
parte del pueblo del Territorio
de "Juevo México; quienes sacri
ficarán esa prenda tan querida
para poder asegurar y gozar de
los beneficios que acarrea la ver
dadera y completa ciudadanía
FAVOR DEL ESTADO
Por Hombres Pro-
minentes del Te-
rritorio.
SOBRE U CUESTION DEL 011
!' ;
Hubbell, Bursum, Joejh,
Baca v Larrazolo
'"Hablan.
El señor Frank A. Hubbell en
repuesta a su posición sobre el
estade dijo: "Yo no puedo ver
mas de una cosa razonable que
pueda hacer el pueblo de Nuevo
México y Arizona, y esto es, de
votar a favor de la consolidación.
Es muy altamente probable de
que no se presentará otra oportu-
nidad á ninguno de los tsrrítot ios
por muy largos anos para poder
sobre laadmission corito estado,
si en esta ocasión se da un voto
encontra. El proyecto nos ofrece
cinco millones de pesos en diñe
ro, con á mns el derecho de esco
ger cuatro secciones de terreno
encada cabildo para fines de es-
cuelas. También provee terre-
nos para instituciones públicas
del estado como sigue: Para el
Asilo de Locos. 200,000 acres;
para la PenHcnciarín, 2(0,000
acres; para un Asilo de Sordos,
Mudos y Ciegos, 200,000 acres;
para un Hospital para Mineros,
100,000 acres; Parala Escnela
Normal, 200,009 acrés: para el Co-
legio de Agricultura, 300,000
acres; para la Escuela de Minas,
200,000 acres; para el Instituto
Militar, 200,000 acres; para otros
edificios públicos y para el pago
de bonos hasta uqui expedidos
para los mismos, 192,000 acres
mas, haciendo una minificado-nació-
de mas de tres cuartos de
un millón de acres de terrenos
públicos.
Yámas de esto el cinco por
ciento de todos los dineros reci-
bidos por el gobierno por térro
nos públicos que de aquí en nde-ant- e
se vendan, menos el costo
de venta. Esta esplendida dona
cion monta á mas de cinco millo
1188 de pesos en dinero, á
nes sobre millones de pesos.
Entiendo que en el senado en
debate del prryocto se calculó
que montaría como á treinta mi-
llones de pesos. Aun si esto
fuese algo exngerndo, os la dona
cion ma1 grande do terrenos pú
blicos jamas hf cha á ningún esta-
do que hayaingrosado a la unión,
y á ninguno se le hn hecho dona
clon en dinero.
Sóbrela admisión del nuevo
estado, los ciudadanos de Nuevo
México y Ár'zorm. nativos 6 natu-
ralizados, Americanos 6 Mexica
nos, vendrán a ser, en hecho,
verdaderos ciudadanos de los Es- -
tados Unidos, gozando de todos
los derechos y privilegios como
tales, y el nuevo estado tendrá
dos senadores y dos miembros
del congreso para protejer sus
intereses, y el pueblo tendrá el
derecho, con su voto, de eligir á
los oficiales públicos, el goberna-
dor, jueces de distrito, procura-dore- s
' v todos los demás, sin in-
terrupción ó dictacion por nadie
y de ni'uguna parta. Y no habrá
ninguno que desempeñe destino
en el nuevo estauo que pueda
decir, que no es ciudadano del
mismo. Es mi opinión que el Te
Nueve México dará
no menos que 20,000 do mayoría
4 favor del estado.
Dando su opinión sobre la
cuestión de estado el Hon. H. O.
Bursum. Presidente de la Comi
sión Central Repuíficana del
Territorio de Nuevo México dijo:
"Yo estoy á favor de aceptar la
unión de los dos territorios como
un estado, mejor que permanecer
mas tiempo como territorio. . I
amigos del estado separado haa
' usado de todos sus esfuerzos para
promover el pasaje de un proyec-
to para obtener astado separado,
E EL CASO
Asesores y Colectores. no
Reciben Comisiones en
Ciertas Licencias.
Durante el reciente término de la
Corte Suprema del Territorio deci
siones de mucha Importancia fueron
'dadas. Una relativa A las propinas re-
clamadas por tesoreros y co-
lectores de cuatro por ciento sobre li
cencias de Juegos y licores. La corte
sostuVo que estos reclamos eran invá-
lidos bajo Ja ley de 1901. La otra muy
claramente discontinua y desaprueba
los reclamos A propinas semejantes en
semejantes cssob de licencias anterior-
mente arregladas y colectadas por los
asesores de coudado. Los casos fue-
ron traídos del condado de Bernalillo
donde hablan Bldo Instituidos por y en
favor del Territorio y condado por el
Procurador de Distrito Frank W. Clan- -
y. uu decisiones ae ia corte menor
no fueron sostenidas por la Corte Su-
prema.
En la causa del Territorio de Nuevo
México vs. Frank A. Hubbelll, tesore-
ro y colector, la opinión sos
tiene
.que los tesoreros de condado
na estaban intitulados A una comisión
de 4 por ciento sobre licencias ds licor
y juegos después del pasaje del acta
haciendo A lo alguaciles los colecto
res actuales de las Ucencias y les dló
A ellos la comisión de 4 poi ciento, los
los tesoreros vinieron A ser loa meros
custodios del dinero asi colectado y no
estaban Intitulados A ninguna compen
sación. La opinión está escrita por el
Jues Mann y concurrida por todoa loa
jueces excepto el Juez Abbott, quien
Juzgó la causa. La opinión afirma el
juicio de la corte de distrito del conda-
do de Bernalillo.
No Están Intitulados A Comisiono.
En la causa del Territorio vs. Ale
jandro Sandoval !a tínica cuestión en-
vuelta era si ó no los asesores de con-
dado de los varios condados del Terri-
torio están Intitulados A un cuatro por
ciento de comisión sobre Ucencias de
licor y juegos. La corte en su opinión
la cual también está escrita por el
Juez Mann, señala el panto que ha aldo
por muchos anos la rutina de la legis
latura del Territorio hacer el pago de
IOS asesoras ñantmAar Inhn ai.
diligencia en poner la propiedad tasa-bl-e
en las listas de amillaramlento, la
ley fijando su compensación concedién-
doles A ellos cuatro por ciento en la
cantidad de tasaciones 'colectadas en
sus amillaramlentos. Que al tiempo
que esta ley fue decretada los asesores
de condado estaban vestidos con ai
poder de certificar una lista de todas
las personas sujetas á.pafar licencias
sobre licores y juegos y tales Ucencias
dependían solamente sobre la diligen
cia de los asesoras en hacer que se hi-
cieran estas listas. Las listas fueron
entonces puestas en las manos de los
colectores y fue'on lá base de la tasa
ción y la autoridad de los colectores
para colectar las mismas. La legisla-
tura de 1903, no obstante, hizo un cam-
bio radical en el sistema de levar y co-
lectar las licencias de licores y Juegos
y poner la responsabilidad en los al-
guaciles, dejando al asesor con sola
mente un deber clerical que ejecutar
por el cual él está Intitulado por ese
acta la suma de SO centavos por cada
ucencia. La opinión está concurrida
por todos tos Jueces excepto el Juez
Abbott, quien Juzgó la causa en la cor-
te de distrito y el Jues Parker quien
tiene diferente opinión.
ARRESTADO POR
ROBAR OVEJAS.
Miembros do la Policía Montada To.
man I Inax Montea, do Estañóla
Flama da $1,000.
El Teniente Cipriano Baca y los
Oficiales Richard Huber, de la Policía
Montada de Nuevo México, arrestaron
el mArtes A Inez Montes cerca de ocho
millas fuera de Estancia bajo él car-g-
de robar ovejas en el Valle de Es-
tancia. Montes fue llevado A Estan-
cia y presentado ante el jues de paz
Wllllam Gregg, quien lo afianzó para
el gran Jurado en la suma de $1,000.
Montes no n.ntn av ..in
' s.nuM J 1UUdevuelto A los oficiales, porque Tór-
ranos no tiene cArcel de condado. Pro
bablemente será traído A Santa Fe pa-
ra mas seguridad. El Capitán For-nof- f
dijo que no habla recibido nn In-
forme detallado del arresto y no sabia
A quien pertenecían la. ovejas en cues,
tlon. ..
po, por 2.60 al anó tienen todas loa
I nuevas que deseen,
jarlo á tres mil millas de distan
cia del territorio. El sen ti mien
to predominante en todo pecho
verdaderamente Americano no
permito ni tolera la continuación
de esa clase desgobierno, mien-
tras que nu fQ&ibio, á lo menos
proveerá, la mitad de la represen
tación mu el congreso que hemos
contendido oue nos pertenece
Auftinomla es lo que 1 pueblo
.V . .desea. En otras palabras. ror,
mémonos una compañía con Ari
zona, bajo al entendimiento ae
oue ningunos de los derechos ó
privilegios de qua ahora goza le
serán arrebatados; de que no
será gobernada con vara dt
hierro por su vecino territorio,
por ser mas populoso. Toda la
controversia, á la presente, pare-c- o
basarse sobre la representa
clon que se nos conceda en el
proyecto del Senado de los Esta
dos Unidos. Yo, por uno, creo
que se nos debiera haber conce-
dido estado separr.ds asi haber
obtenido cuatro votos para Ari
zona y Nuevo México en el seua- -
do. Esa cuestión por 1 presento
A lo menos, y muy po-ib- le por
algnn tiempo en lo venidero, lia
sií'o ya arreglada por el congre-
so, I,o que nos confronta ahora
es una condición, no es una teo
ría. Deberemos seguir como
territorio representados por dos
delegados, sin voto, ó debemos
oceptai dos senadores y des
miembros del congreso, quienes
tengan autoridad y puedan hacer
tanta bulla como ol préndenle de
la cámaras, Mr. Camión1 Cual
de estas dos proposiciones ser-
virá mejor los intereses del gran
sudoeste?"
El eminente campeón Deraó
cratn, quien por varios términos
con grande habilidad representó
al Territorio de Nuevo México
como delegado al congrese y
quien usó de su mejo'r talento y
esfuerzos para lograr nuestra ad
misión como estado, expresa sus
miras sobre el importante asunto
de ta- manera siguiente:
Después de haber trabajado
por muchos afíos en el pasado, en
en el Congreso y f uarn de él para
obtener estado separado para
Ni.evo México, en vano, ha llega
do ala conclusión que bajo las
circunstancias existentes, es me-
jor para el progreso material de
nuestro territorio, de aceptar lo
que el poder supremo de nuestro
gobierno nacional nos óf rece bajo
elactade habilitación Hamilton,
por la simple razón de que el con
greso siempre ha considerado al
pueblo do los territorios como
mendigos y como un mendigo no
puede escoger, debemos confor
marnos con lo que se nos ofrece.
Nuevo México y Arizona unidos
como un solo estado, harán en mi
humilde estimación, una de las
comunidades mas importantes en
sta gloriosa unión de estados
Las regias donaciones del Con
graso al propuesto estado de
Arizona, á según lo provee el acta
de habilitación son las mas libe
rales que jamas se hallan ofrecí
do á ningún territorio, bajo la
condición de su admisión como
estado de la unión; nos incumbe
pues, á nosotros, el pueblo de
ambos' territorios, si apreciamos
el verdadero valor de ello
.para la
presente y futuras generaciones,
de aceptar, uniéndonos y forman-
do el grande y soberano estado
de Arizona. Yo creo de todo co
razón que después de que Nuevo
México y Arizona sean unidos
bajo una constitución equitativa,
propia y justa y que la prosperi-
dad quede asegurada, que el pus'
blo da Arizona siempre tendrá en
T r 6 icouocldo en todo el Territorio en eseasumo ae educaoion lospara nativos, ,lBmnn lna natlunn 1a Un.... r lde Nuevo México es uno de todos los
otros que deben ser tomados firme
mente en consideración. La natura-
leza ha dotado & Ins nativos Ha Nitnvn
'
México con tantos talentos como los
de- sus hermanos los Americanos, aaf
llamados. Todo lo que se necesita pa--
ra que el nativo sea reconocido es un
tratamiento regular, una partición
Igual, y un "trato Igual". Permítase
que el nativo de Nuevo México tenga
iguales ptu-ie- vuu bub ueiuituiuB, iuni i.a ,,. tm '
tAnHrí hn -- ,ilrtrln A ... arto nn
solamente en los circuios de negocio.,!'"" ue "v susioso en to
ñero en maneln d los asuntos del mar Cansas ya sea que Nuevo Me-
estado. Permítase que cada nativo,
crea que el tiempo ba venido cuando
deba ya sea unirse al lado educacional,
estudiar, y ponerse en linea para ba
tallar con las diferentes vlcitltudes
de la vida como cada día lo encuen- - homa y el Territorio Indico seránó correr el riesgo de permanecer mlUu09y ademas 0llglr4n
i ... IT"."," L . T.Mniñ í
simplemente quedar satisfecho en ser
el peón común, Ó cortador de lefia de nu1se aooPUr nielarse con Nuevo
sus mejores educados hermanos. p0r.Mexlco' y Nuevo México vota A favor
esta razón mas que por ninguna otra;i"B nosotros seremos finalmente aflmt- -
estoy gustoso en aDanaonar cualquier, wmu cmiuu nuparauo. asco es
idea personal ó Individual y someter- - de un punto de vista político. Parece
me graciosamente A la voluntad de la razonable creer que cuando el partido
mayoría. Este en i mlsmo me trae en poder mira que dos Senadores De--
la Creencia que la presente medida mócratas son elegidos de Oklahoma y
no es exactamente una Justa. SINue- - o Territorio Indico, probablemente
vo México como un estado estA Intltu-- j quedrán dos Senadores Republicanos
lado A los cinco millones pora igualar aquellos dos Senadores.
de pesoB para fines educacionales, por- -
qué, en todo el candor, permítaseme
preguntarles A los distinguidos sefiores;
quienes tenían cargo de este proyecto
en el Congreso, que no estA Nuevo Me- -
xlco como un . Territorio Intitulado á
til mt Mi a m.anin. no i nnn , rnflrin
Rico j la. Filipinas están Intitulado.
a. beneficio ae la ayuda del obierno
para su .ducaclon, y la han recibido
cuando han .Ido solamente nna parte
uo iu niBoui uníaos menú que aiei
años, porqué no está el pueblo de Nua- -
jipíos tntl retaios ae itose, uos ai
lablo, y partIdoB M iuaTlBln , "e "eTJ "Jo"" í?1
oual .o oon la Pomada WTteedel Dr. Shoop. Sana 1 Irritación, noticias a tiempo Tío. Muntoí mas
Sarpullido Rasguños y cortadas en palpitantes del día. No pierdan tiern- -is piei. ue venta por siscner urug
Co. -
iTABLEOIDOEN 1656 IN00P0RAD0 EN 1903Eli NUEVO MEXICANO.
MAX. FROST, Editar.
JOHN K. 8TAUFFIR,
Seoretario y Tesorero.
PADECE ' USTED
DEL ESTÓ.
1 MAGO?
Bl RconitltuynU del Dr. Shoop
En La Ttfnda.
Seligman
Se hallan lo Mejo '
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES' DE CODA
Perxp liído cuírir Ud;
ti t:.'.zzz-
-i c:J pzi kt cxtízJ
Deseamos Informar i loa lectores de este periódico que el
muy conocido ".i
Cr. UzZzü
t lltí ti K-- wi Ydi
es lá única institución que tiene especialistas para el trata-
miento de cada enfermedad. -
Los especialistas de esta institución tratan padecimientos
agudos y crónicos, lo mismo por correspondencia que por visita
personal. . - ..Estos especialistas han tratado millares de casos de Fie
brea, padecimientos del Pecho, del Estómar, Dispepsia, enfer.
medades del liado, de los Ríñones, de la Vejiga, del Corasen
y de los Pulmones, RehumatUmo, Enfermedades privada deloa hombree y las peculiares de las mujeres y todas las Afeccio-
nes de los órganos genlto-urlnari- '
81 es que no puede Vd. hacernos una visita, escríbanos
solicitando una hoja de consulta, la que-deb- llenar lo mejor
que le sea posible, entonces, si es que ast lo desea, preparare-
mos las1 medicinas oue su condición requiera v se las1 enviare- -
i e reciben Ordenes para ' ' "
TUNICOS DE TODA CLASE,
Se dan a examinar las muestras de las ;
OLTIDAS CODAS, .
COMUNICADO
GalisUso, N. M., J unía 30, 190?.
Kdltor del Nuevo Mexicano: '
M uy señor tnio: Por medio de
sa periódico anuncie mi examen
y exhibiolon f lo mismo tuvle"
ron lugar el día anunciado;' el
eximen duró hasta lus 12 del día,
habiéndose comenzado A las 8 de
Ir mañana. La exhibición co-
menzó i las 7 de la tarde y duró
basta las 2 deis mañana. Fué
grande la naneurrennUv pnea
hubo gente del Cnflon Blanco, del
Ojo da la Vuca y otros lugareí,
presenciando ambos ejercicios.
No oh para mi el decir como
paso, pnM los padres de familia
lo dirán. .' ' ;
Tanto en ol examen, cuio an le
exhibición se recitaron lecciones
en Inglos y traducción, en la ex
hibicion se declamaron versos en
ambos idiomas. ;
Senil mucho que Vd. ó su re-
presentante ó algunos delosqje
representa la prensa en nues-
tro territorio, no estuvieran pre-
sentes, poro tendré satisfacción
Se encuentran también los legantes
CODELOS DE STANDARD,
Cuyos precios nn pasan de 13 centavos,
SE OESPAOHAN INMEDIATAMENTE
moa á cualquier parte, np importa donde Vd. resida. Nuestra
experiencia esta), curar pacientes por correspon- -
dencia tan bien y radicalmente como en consulta personal, a
Lo que dicen algunos pacientes
" los millares que hemos curado.
-
.
Está awy srraaeclso por el btnellclo aue le hemos echo.
. Síbp FAi,isrMlne, Box.
Iti qutrido Director
.Adjunto ála presente tengo el gusto de incluirle
mi fotoeTafia la oue miede oubllcar. unes creo un beneficio á la humanidad
Pidan catálogos de muestra. '. - , '
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo. í
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL M NEGOCIOS EN Ll CIUDAD
c )in da Efta'etáno.
H nacer saucr ios penen que pwuci, wwa o
al tratar con una institución como la que Vd, tan
dignamente preside.
Por mocho tiempo he estado trabajando en este
donde ya me se conocía como si paciente queSonto, momento á otro espera la hora fiual; habla
perdido toda esperanza de recobrar mi salud. Tal
era mi Impresión cuando por primera vci me dirijii Vd. Pero ésta cambió por completo cuandohabla tomado por tres semanas los remedios que
Vd. me envió. MI mejoría marchaba á pasos gigan-
tescos y hoy gracias á Dios primero y á Vd . después,
disfruto de una salud perfecta. En buena hora lo
T"' ffTr itt .f"'"''!fV' i4eeenijanWeJessl
el mayor plaser
diga.
Alejandro' Lombardo !on
ba de mi eterno agradecimiento
v aaut en este. nequeBo rincón
cuente eme' verdaderoafectodesu1
y Atto. y S. 8.
Pedro Acevíd' , que reside ea Atice, Tes., machos cientos de millas de la
dudad va York, i quiea henos carado, aos escribe cono ilfue:
M nios: Con sumo placer diri jo f Vds. la presente manifes
tando . agradecimiento por haberme devuelto mi perdida salud
en el' V 'IBZ Y SIETE DIAS que estuve bajo vuestro tratamiento.
Hada Sfeu., yo que padecía del modo más horroroso de Constipación
al Estómago! hjtrochei y Debilidad en la Vista, probando esta medicina
O aquella y sin hallar alivio alguno, pero no tardó mucho el dls en que vino
á mis manos nn amigo fiel, su hermoso libro "GUIA DE LA SALUD" y me
dijo quienes hablan de curarme : Vds., á quien hoy no me canso de bende
Esta hermosa y gimuitizuda PLUMA FOUNTAIN arriba ilustrada
se dará a cada suscritor nuevo al NUBVO MEXICANO quien pague
una suserioion adelantada.
Una buena PLUMA FOUNTAIN cuesta de 2.&0 á 15.00 en una
tienda de libros pero nosotros la daremos por t2.R0, una nscrioion
ANUAL DEL NUEVO MEXICANO,
El periódico Español mejor y mas nniioso publicado en Amérirt
y una PLUMA FOUNTAIN como un regalo. Diríjanse a la
COMPAÑIA IMPRESORA 0151 NUEVO MEXICANO, SANTA FE, N. 11.
NOTA Esta oferta es no solamente para los snscritoros nuevos pe
cir y les dirijo la presente, qne
siempre que esto sea en oenencio ae M
humanidad dolient e.
Deseándoles toda clase de follddadei,
ma ranlM i 1 nnlflnH '
De Vds. atto.
ro también rara los suscriiores viejos que paguen su suscricior
adelantada. No pierdan de tan liberal oferta
tOS ORIGINALES DE ESTAS CARTAS están en nuestros archivos
y pueden ser examinados por quien lo solicite. No tenemos la menor dudade que estas cartas serán una prueba convincente para Vd. de lo que noso-
tros podemos hacer en beneficio de cualquier enfermo. '
Si aún no tiene Vd. uno de nuestros libros "GUIA DB LA SALUD"
escribanos adjuntándonos á la ves unos cuantos sellos de correo sin usar,
para el franqueo del mismo. Este libro está llamado á ocupar nn lugar de
preferencia en todo hogar: consta de 176 páginas con muchas ilustraciones
y láminas en colores muy interesantes. -- : '
Si necesita Vd. tratamiento médico, .
no dude y diríjase Inmediatamente al ,
Dr. E. C. Collins Medical Institute
140 West 34th St, New York, E. Ü.JL
Bros. Co.
y Mas Nue vo en
lASORDENES QUE NOS ENVIEN I
Telefono 39
CHAS. F. EA8LEY, '
Anterior Agrimensor General.
. Licenciado en Ley,
Santa Fe, Nuevo México.
Especialidad en Negocios de Terrenos
y Minería.
FRANK. W. CLANCV,
Licenciado tn Ley.
Procurador de Distrito por el Segnndo
Distrito Judicial.
Practica en las Cortes Suprema y
del Territorio, también ante la Corte
Suprema de los Estados Unidos ea
Albiiquerque, Nuevo México.
OSTEOPATIA.
DR. CHARLES WHEELON,
; 8obador.
No. 103 Avenida de Palacio
Con mucho éxito trata enfermedade
crónicas y de mucho tiempo sin
usar Drogas 6 Medicinas.
No se Cobra Pago por ln Consultación
Horas: m., p m. Telefono 15
ingenltrot Civiles y Sobre Minería
CORBETT COLLINS.
Ingenieros Clvlltt y Agrlrninterea.
Agrimensores Diputado Sobra Mina-
rla de loa Estadoa Unidos.
SN8AYE.
Lado Orlante da ta Plaza, Santa F
Arnultecto.
HOLT A HOLT
Arquitectos t Ingenloroa Clvllta.
Se hacen mapas y agrimensura y
trabajo de construcción de toda claaa
figurado y superintendencia sobre 1
mismo. Oficina. Edificio de Mnntoya,
Plata, Las Vegas. Telefono 94.
n. M. NAKE,
Arquitect y Constructor.
SanlA Fe Nueve Mexlr.
El departamento da obras del Nueva
Mexicano en el mas bien envinado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estío, venid a ata oficina y encon-
trareis todo a tu gusto.
cura 1m nftrmedAdf del
tttóraafo por medio de loe
nervios Interiores.' -
Si ta al iottwli mi dlctia v salud no dM
tlraU ti mi Itvt dolor de támuifo, no lo dej
qut m agrave, A loi primero síntoma! de al-
teración tórne ti R constituyante del Dr. fllioop
concluirá coa oU mi dolenruM. Ktloa3ua ton v.jkmi oa loa primero itutomu
o ciiicnoraBueB iuiut, ia rnucioD ae en
efutttu. deiuuei de comer eetuikla de amella, e
Sfnoeeurodeqiienoiiedlieretlen. bcnciiirtir
emoeavíMMi ea la vi tur á la y A u ta.
quito de inlacrla. alenté Ufciea algmiodetutow
etniomeer anguaua ariput it oomer, Ducnea,devolución dé alimento 4 la boca, niordiaooa enla boca del eildmago, mido da eruptoa,
ioapettncla, dolor de cabet a, nurooa. Si Uatcd
padece cualquiera de eatoa aJntoraaa tu obliga,
ctóa ta clara reconstituva loa nervloa Inlerio.
rea loa nervloa del eatóñiago - y aa habrá
evitado lai dolencias cronlcea. Vigorice loa ner
vio da la dlgeatión at atado de que deaempeflen
aun ftinciónee A cabal Idad. No loa narcotice, uo
loa eatlmulc reaiaurelo a iu vigor natural,(onillqueloa f para ello une el Keconallttiyentdel Dr. Shoop que ea el único para loa nervio
' FISCHER DRUG C0.
parte muy pequeña del total de traba
Jo de reclamación hecho en este
'
Estando solo, Arlzona serla un esta
do débil como Nevada. Ninguno tu
viera la fuezra con que mantener un
fuerte y eficiente gobierno de estado.
Pero dejen que se unan y tendrán uno
de los gobiernos de estado mas fuerte
en el onslo, enteramente capas de man
tener un gobierno eficiente en enría un
ramo de servido público. Deberán
unir sus fuerzas 6 Intereses y asi vo
nlr a ser, no débiles y dependientes
miembros de la Union, sino nn fuerte,
vigoroso y --comandante delantero y
moldador de la opinión publica y sen
tlmlento nacional. .
PRIMARIAS DEMOCRATICAS EN
EL SUR. DE NUEVO OOMEXICO
. En las recientes elecciones prima-
rlas en los Condados de Chaves, Eddy
y Koosevelt, 4, 240 votos fueron dados.
En la ultima elección senernl. menos
que dos anos pasados, estos tres con
dados dieron 1.8C6 votos por el candi
dato Democrático vara ddonndn ni
Congreso. Esto Indicada una ganan
cía cu el voto Demócrata en monos s
tolos de 2.100 votos.. El voló rnini
Republicano dado en estoB condados
en noviembre do 1804, fue 858, haden
do un total de todos los votos dados
de 2,724, 6 mas de 1,500 menos que el
voto Democrático en las primarias es-
te afta
Pero sin embargo, no debe olvidar-
se que las primarlas fueron fuertemen-
te contestadas v aue en los oíos He in
Demócratas de esos tres condados fue
ron las verdaderas contiendas en que
toda la pOlvora y munición fueron ub.
dos. Los 4, 240 votos representan no
solo todos los votos Demócratas sino
varios centenares mío nn a.
rán dados en Noviembre venidero, o
serán dados por el candidato Republi-
cano.
Juzgando por el tono de la prensa
Democrática del Valle de Pocos, se
espera que I03 amigos de los candida
tos derrotados serán mas 0 menos re
sentidos por causa de los métodos de
los victoriosos en ganarse las nrtmn.
rías. NI debe olvidarse que el avance
en el voto Democrático es debido á la
inmigración y que los Republicanos
avanzaron lo mismo 0 quizá hicieron
más grandes ganancias del mismo cur-
so. Sin embargo, el nartldo Henniilt.
cano en otras partes dol Territorio de
be ver adelante sobre todas las contin-
gencias y prepararse para evitar una
ventaja en mayorías Democráticas de
1,600 hasta 2,000 en el Valle de Pecas
este Noviembre. No es muy probable
que una mayoría tan grande será dada,
porque los afios pasados el voto dado
en las primarlas en esa sección fue
mas grande que el voto dado en la
elección general, pero es bien conce-
der al enemigo la fuerza posible mas
grande y prepararse a evitarla. La
victoria será entonces mas cierta y
convincente,
El Dr. Shoop, que se encuentra en
Santa Fe por pocas semanas nos ba
concedido la agencia de su Cafe-Salu-
del Dr. Shoop. Deseamos que nues
tros clentes, y el público en general,
prueben este muy excelente Café de
cereales. El 'Dr. Shoop ha descu
bierto que laa afecciones nerviosas y
las enfermedades del estomago, híga-
do, y ríñones son agravadas lnvarial- -
mente por el uso del caié. Para evi-
tar esto formd el combi-
nando varios granos, malta, frutas,
etc. El sabor y aroma es Idéntico al
Antiguo Café del gobierno de Java, y
sin embargo ni un grano de café entra
en su composición. De venta por
Cartwrlgbt-Davl- a Co.
SI desean saber todo lo que pasa de
nuevo en el Territorio, suscríbanse al
Nuevo Mexicano. Solamente $2.50 al
año.
Lax-et- s Un Laxante golosina
SI está Ud. estreñido, .
81 su lengua está sucia,
SI padece mareos, blllosldad, -
Dolores de cabeza, Acedía, etc.,
Invierta E centavos en las Lax-et-
Ver es creer. De venta por Fiseher
Drug Co.
Estimulación sin Ninguna Irritación.
Esa es la palabra del cuidado. Eso
es lo que la Miel de Fruta Orino Laxa-
tiva hace. Limpia y estimula los in-
testinos sin irritación en ninguna for-
ma .' T V.
Cures Blliousness, Sick
; Headache, Sour Stom-c- h,
Torpid Liver and
Chronlc Constipation.ftnt to tsvKé
PRECIO D8 9USORIOION.
Por un Ano.,.,.:.-',- . 12 50
Por seis meses 23
Poi t res meses a '.
tWPugn adelantado.
k lfts leyes de los Estados Uní-- '
no requieren que cual quiera
á -- sona pagara por un periódico
mentías continué tomándolo de
la estafeta, aunque el. tiempo
por el cual se suscribió haya
expirado.
'
' "
'
UN ARO UBRE Dfc SUSCRICnON,
A. cualquiera persona que nos
mande el dinero por cinco
nuevos, por un aüo cada
uno, le mandaremos El Nuevo
Mexicano libre ; por un afio.
Véanse los precios de sasorl-tio- a
arriba.
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes pura procurar suscri-cioue- s
se necesitan en tods par
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones libéralos. Diríjanse
ala Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano por particu-
lares.
El Nuevo Mexicano se enviu i
todaslas estafetas en Nuevo Mé-
xico, y tiene una circulación
grande y, precíenle entre lagen
te Inteligente y progresista del
sudoeste.
SABADO, JULIO 14..
UNION OE ARIZONA V NUEVO
MEXICO.
' Bajo el encabezado: : "Union de
Arusona y Nuevo México," el Deaver
Republlcan edltorlalmente trata la il-
inación de estado consolidado por en-
tero calmada, justa y sensiblemente.
Sus remarcas son aplicables en este
tiempo y el Nuevo (Mexicano oree que
son de tanta Importancia y tan adapta-
das A la situación, que deben recibir
la circulación mas extensa posible, en
e Territorio del Sol Resplandeciente
lo mismo que en Arlzona. Para que
esto se haga el editorial se repite aquí
por entero.
El Republicano dice que el Presí-
deme Roosevelt escribid una carta
muy forzosa cuando en una comunica-
ción & Mark A. Rodgert, de Tucson,
Arlzona, él advocaba la unión de Nue
vo México y Arlzona y su admisión co-
mo un solo estado... El expreed la opi-
nión y debe presumirse que él sabe
lo que es el sentimiento del Orlente
en este asunto que si el estado era
rechazado ahora, Arlzona tendría que
esperarse muchos anos antes de que
fuera admitida en otro tiempo serla
clon con esto él añadid que si en caso
fuera admitida en otr otlempo seria
probablemente también entonces en
Union con Nuevo México. 61 es que
sea Union con Nuevo México última-
mente 'bajo cualquier evento, cierta-
mente que serla mejor aceptar ahora
y asi obtener stado de una vez. -
No hay casi nada que decir en con-
tra de la unión de estos dos Territo-
rios como un solo estado excepto lo
que se pueda advocar mas 0 menos
Juntamente con las ambiciones de polí-
ticos. Algunas personas dirán que con
dos estados tendría mas cuatro Sena-
dores en lugar de dos, serla mejor es-
perar y adquirir estado separado, que
sacrificar toda esperanza en obtener
dos Senadores adicionales aceptando
estado consolidado ahora. Pero este
es un argumento que apela mas A las
esperanzas y ambiciones de políticos,
que el pensamiento sobrio y sentido
común de gente que reconoce que man-
dar Senadores & Washington no es de
ningún modo todo lo que se gana con
la erección de un gobierno de estado.
Lo que el estado significa A mas de
todo es gobierno local de por si Inde-
pendencia soberana en asuntos domés-
ticos. El derecho del pueblo de baeer
su propia constitución, de decretar sus
propia leyes, de elegir sus propios
públicos,, shv indiferencia de
otros lados, es de Inestimable valor a
una comunidad de casi ciudadanos
Americanos. Hombre de nacimiento ex-
tranjero no alcanzarán esto; ni qui-
zá lo apreciaran ni entenderán. Pero
le viene A un pueblo Americano con
una fuerza Irresistible..
Este gobierno de por si debe, en Ar-
den de producir todo pronto, ser mas
que solo una teoría. Debe existir bajo
condiciones de vigor y fuerza que ha-
bilitan al pueblo a adquirirse lo que
un pueblo Independiente, progresista
jr empreslvo desea adquirir. Es muy
poco mejor que nada cuando, por falta
de fuerza por parte de la comunidad,
no puede ser enteramente ejercido.
Por años Nevada era tan débil por
su poca populación que pudo obte-
nerse poco 6 nada de lo que nn estado
fuerte desearla hacer. Por ejemplo,
en la reclamación de sus terrenos Ari-
dos estaba enteramente dependiente
en el trabajo del servicio de reclama-
ción del gobierno nacional, por cuanto
el pueblo de Colorado y varios otros
áridos h lotero una cantidad nor-
me de rtaibajo de redamación da tu
propia cuenta. Debemos añadir que lo
qo el servicio de reclamación se ad-
quiere en Colorado no sera sino una
Regalos
de que lo que fné sonará, como
dice un verso de nuestros anti
guos poetas: . -
Mi Manid leni un perrito
.
MI Pupa lo matará
. D.il enero hirA tamborito
"Lo quo fuere sonará."
Dundoles las gracias por mi
primer anuncio y anticipándolas
poreRte, quedo de. Vd. con al'o
respeto,
" ! M H. Alario.
EL PEINADO QUE MAS CONVIENE
Lf. galantería nerlodisticn se
extrema en estudiar los mi sp
ductores medios para el adorno
déla mujer.
He aquí los que encontramos
recomendados por nn colega:
"Uno de lo distintivos de
buen gusto de la mujwr, conri.t)
en el peinado y sus adornos
Uu rostro redondo y jovial
de mejillas carnosas, adquiere
fácilmente un aire sériocon los
bandeaux llamados baticelli, que
alargan el óvalo, como también
los peinados altos. .
"uis caras dtjigauus ganan
con los cabellos ' rizados á lo an
cho, aunquo no hay quo olvidar
que los rizos dan aspecto do ve
jezr mientras que I cabello liso
dá juventud.
"Las frentes estrechas deben
dejarse descubiertas y el peinado
evantado les conviene, Lat
frentes demasiado anchas deben
disimularse con una inteligente
distribubión . del cabello. De
noche deben usarse muy nocas
flores en la cabeza; en cambio
muchas aigrettes. Lt última
innovación la más linda, la
aigrettes flor, de tul blanco i de
color, lentejuelas brillantes. Con
el temblor de los pistilos, esta
lentejuelas lanzan titilaciones de
estrellas. "En cuanto á las
tradicionales florecillas para ninas
muyjóvene9.miosotis, rosas, mar
garitas uglatinas, ' son reempla
zadas ahora por peque&os nardos
imperio, en oro ó plata, ó por
mariposas de encaje ó de - tul.
Gran lujo de alhajas también
para coronar del codo: tal como
agujetas, peines, alfileres,., pren
dedoros, colocados artisti samen te
sobre las cabelleras, ' rubias
negras."
Estamos preparados para prestar
dinero á criadores de anima,os quie-
nes tengan ovejas d lana las cuales
deseen retener para precios mas al-
tos. También prestamos dinero en
solares de casas d otra buena seguri-
dad. Escriban A vengan á donde es-
tamos nosotros. UNITED STATES
BANK AND TOUST OOMPANY, Sau-t-
Pe, Nuevo México.
81 su Estómago está debilitado,
81 su Digestión es pesada, -
SI Ud. es Débil y Nervioso,
Tome el Reconstituyente del Dr,
Shoop por un mes y se sorprenderá
de Jos resultados. De venta por Pis.
cher Drug Co. -
Ahora que el tiempo ha llegado para
una batalla rígida sobre la cuestión de
estado, y siendo este un aSo de cam-
pana sobre varias cuestiones Impor
tantes, que thnto conciernen al pueblo
de Nuevo México, aconsejamos á todos
los ciudadanos de habla Española que
si desean estar al tanto de estas cues
tiones se suscriban al Nuevo Mnvlnnnnl
el papel um noticioso que hay en el
Territorio. Este papel publicará todas
las noticias concernientes A estos
asuntos Importantes.
Suscríbanse at Nuevo Mexicano, 12,- -
50 al ano. ,.. .
Para Toda
Un estuche de agujas, un dedal de
plata, tijeras, cuerda de brincar.navaja
--lo que se escoja entre cincuenta s
regalos gratis por unos pocos certifi-
cados que se hallaran en cada bote de la
dirijo áVd. estaenprue--
A.
0
pueaen usar como crean conveniente,
S. S. ' - T ' '
la Familia
pues, no usan la
por 25 centavos.
cada as onzas,
mas grandes.
Jaques Jifa. Co,
uiteago, la.
Importancia
DR. LE BR0SES PARA
PILDORAS CATARTICAS
CO.e !l I.IIy STKET, NEW VOBK. E.1Í.A.
Oreemos que e) buen sentido
del pueblo do Anaína venga áliv
conclusión y se una con nosotros
ea aceptar la única Idrm a de es
tado obtenible ahora ó pasaran
muchos aflos sin conseguirla.
Farmington Hustler.
Si no venemos a ser el estado
de Amona el siguiente ano pro
bablemente vendremos á seré
estado de Nuevo México. Las
J Vegas Optic.
F7 ff LEVADURAjHEN POLVO
'La K C es la Levadura en Polvo mas pura y
económica, y los regalos no le cuestan .
nada. Por que,
K C ? 25 onzas
Eneitu X Certificados con
una tarjeta V y en lo botes
tonal por el
"libro de Ri
talo," o pídate
a ni tomtntantt,
De, Mucha
Tarjetas Profesionales.
, UCCENCIAD08 EN LEV.
MAX. FROST,
Licenciado tn Ley.
Santa Fe
,; Nuevo México.
HANNA Y SPENCER,
Licenciados en Ley.
relefnno 66. Oficinas EediflcloOrlffln
' BENJAMIN M. REAO,
Licenciado en Ley. -
Santa Pe, - Nuevo México
Oficina, Edificio Sena. Avenida Pal.
WILLIAM H. H. LLEWELLVN.
Licenciada en Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Procurador de Distrito por los Con
dados de Dona Ana, Otero, Grant, Lu-
na, y Sierra, Tercer Distrito Judicial.
A. W. POLLARO,
Licenciado en Ley,
Dernlng, Nuevo México.
Fiscal de Distrito, Condado de Luna.
EOWARO C. WADE,
Licenciado en Ley.
Practica en Todas laa Cortes.
Cansas Sobre Minería y Patentes de
Minerales Especialidad,
las Cruces, Nuevo México.
O. W. PRICHARD,
Licenciado y Contejero en Ley.
Practica en todas las Cortes de Dls
trito y da atención especial A causas
ante la Corte Suprema Territorial, Ofi
cina, Edificio del Capitolio, Santa Fe,
Nuevo México.
A. B. RENEHAN,
Practica en laa Cortes Suprema y de
Distrito. Especialidad sobre Layes de
Minería y Terrenos. Cuartos 8 y 9,
Edificio Sena, Avenida do Palacio,
Rnnta Fe - Nuevo México. .
EMMETT PATTON,
Licenciado y Consejera an Ley.
Cajón 96. Roswell, Nuevo México
Oficina Arriba dol Cttlien's National
Bank.
C. C. ABBOTT,
Licenciado an Lay. .
Practica an laa Cortea Suprema y de
Distrito. Pronta, y Cuidadosa Aten- -
clon t toda lase de negeotoa.
Procurador da Distrito por loa Con- -
dad&j de Santa Fe, Río Arriba, Taoa
t 8a Juan. Santa r , ataxia
padece Vd.de dolores de cabeza, aliento fétido, pesadez, subidasSI de sangre, constipación, cansancio, debilidad, contorsiones en el
estómago y mal pisto en la boca, tiene Vd. DISPEPSIA. Esta
enfermedad no le parecerá prave al principio; pero si no se ataca á
tiempo puede tener funestos resultados. I.a indigestión priva al sistemade los lime-uto- y es causa indirecta de muchas otras enfermedades. Al
notar cualquiera de los mencionados síntomas, no deje Vd, de procurarde curarse lo autes posible. . -
LAS PASTILLAS DEL
LA DISPEPSIA Y SUS
r.unca fallan de efectuar una cura. I,a demanda de este maravi-
lloso remedio pura la cura de las afecciones del estómago es
muy importante. Una prueba convencerá al más refractario
Las Pastillas del Dr. Le Broaes para la Dispepsia y sus Pildoras Catárticas
van juntas en ln misma cajit sin reenrgo extraordinario. Obsequiamos al
publico, con libritos curioso, etc. De venta en todas las Farmacias.
NEW YORK REMEDY
Precriintaron 4 Pistón,? qué
diferencia habia entre nn subió y
un ignorunter
La misma, - respondió, que
entre un médico y un enferme.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano, el
papel que da las nuevas mas Impor-
tantes. Bolamente $2.50 al aflo.
Cleaniea the ayatem
thoroughly and cleara
sallow complexions o(
pimples and blotches.
't la riarantaadLaxative Fniít Synip
. EN LA BOTICA DE A. C. IRELAND.
TIMBKOft DI TURRA BN SOCO- -ATINCIONIReclamo Meantes OtntrtlmMt
jjtvan I imi la Convloolon.
fmmmmmmm.a.mtm M.
c. kbr. Cúrlei WbetttoD, el oí
. teopaU trat todas las enfermo
Bajo las tere 4 Sollos d la Aaan Thin Blood Expcilenoe
count anytblng wlih you?
Then vhat do you thlnk ol 60 year'
expericne wltn Ayir't Ssrupirlllal
Slxty year of curlng thln blood, weaa.
" (Que profundidad de pensa-
mientos
'.!yo no lé, decía un
hombre, que su parta alguna
Dañen osas tan raras, como
El día 2 de esto sucedió en lables Legislativa 26U loa HcrlbanosdoCuando Maxlw, el moto inventor
rio fusile, puao au iuall ote un coral- - ,0 varloa dutritoa de escuela ton te- - Plata do Socorro, lo quo fué pro
'
' dodes aguaas o oruuu. mu mu-
ga 6 mediolnas. El tratamiento
es puramente manlpuuitl vo, no
nervta, general deblllty I V vish you would asi tur ewn doctor sboul
thl. Asi hlm to tell you honestly hat he thlnka lt wlll do foryourcaa.
n.aj M.ii.ui.u. w. h.n i. MmHi w Hkiuk J.o.anvo..t de Jueotn, dijo que au fuer de po las que pasan en el mundo,bablemente una inmensa sentadaqueridas de hacer listas de la perso-
nal sujeta a 1 capitación, por cuyoder ora muy
bul 1 era ae ergum w
aue el Iuall conrtgulrla. El reaultado
JJ-J-- formulM.Of U 9T " ll 'l r-- .Jde las masas de tierra en la' sienao usaaaa niDguinw
, n4j nAí al muntü flilnntfldO A Máxima. El aue dice natrabajo loa eacrlbanoi reciben compen-
sación. Iai libros de las listas de la
Sierra de la Magdalena, que
echó a mocar y bambolear esa mentira, no sabe el trabajo á que
del exporimonta fue una gran aorpreaa
en lugar de disgusto. E la mismo oo-s-
con Joa manufacturero del Reme tasa de caoltaclon están listos para
enfer medades orónlcas y enfer-raedad-
d los nlnos. Laosteo
palia busca y remueve la causa,
Ha 1 AIY fnrmedad v la salad re- -
ae comoromete, porque leñaraparte del condado, en la raananidio da Chamberlaln ara el colera, que Inventar otras para sostenerTenderse por
la Compañía Impresora
dol Nuevo Mexloano a precio rasooa-blea- .
Aanelloa que doseen loa miamos
de una manera que aterró á todanóili Diarre. No dicen todo la primera-- .sultti. Es simple y ser expll- - que este remedio consigue, pero prefie la población, que aun conserva
fresoo en la memoria el recuerdodeben ordenarloa Inmediatamente.
.
.m u hnA nn d. nnm ren que loa que lo usan nagen io u- - SI tienes algunos librea que encua
EL PASO
California, Rcxico
y EL OESTE
Kansas City, St Louis, Chicago
y EL NORTE y ORIENTE
'
No Andel Atrasado.del desastre de San Francisco.tlmonlo. lo que elloa reclaman,
ana oosklvament cura Diarrea, dernar traedlos al
Nuevo Mexicana
caaa por eiur. n"
quleraaue deseare Investigarle,
Ofloinason 103 Avenida, del
Palacio. Bata
oficina une ol mejor nepari No se detengan en pedir un mués.ínterin.. dolore en el estómago 4 ln
menta de encuademación que hay en
En cuanto fué posible aclarar, no
hizo absolutamente ningún daño tro de las Pastilla! de
Chamberlaln pa
testlnos y nunca se ha aabld oque baya el Sudoeste. ra el Betomaio 6 Migado. Tenemosfaltado. De .venta en mina laa nou- el terremoto, el cual fué semejan mucho austo en darla t cualesquiera
cas. Lutlmadura Crínloas y Añejee. que sufra de malestares de bIMoaldad,te á otros qn se hablan sentido
sanadora para lastimaduras
No ae olviden que el Nuevo
estará alerta en la eueatlon de es-
tado, 1 al deiean saberlas e bueno
consumación. 0 oualeaquier aesoraenen el condado en ra rías otrasNo ae olviden que el Nuevo Mexlca- aauy cunvciuoiiiciiicuui uwauanHiua vía luiuuinwt ydel estomago. Mucho han sido curacrónicas y alejas no hay nada tan bu-ra m a! iu.iu.1 mna notlelsosn dúo hay ocasiones, hace muchos anos. dos oormanentements con tu uso. Dena como la Salvia do uraimrarin.que ae suscriban pronto. EL PASO A SOUTH WESTERNI en el territorio do Nuovo Mexiro. Hubo tal vez, so menos que 20Mientras que no las cure del todo, de venta en todaa las boticas.
sacudidas de Invariable intenslben ser tenidas en buena condición, pa
El Nuevo Mexicano e I nsioa para lo cual la sálvla es de valor epe dad, durando 25 minutos. Toda Conectando de cerca con el ramoso
"60LDEN STATE LIA11TED,"nal an al Territorio au publica noticlül. Para todas lastimaduras la sal la plaza fué despertada á las 8:15 cia por completo aa asunto d tote--via de Cbanuberlaln no tiene superior.
re. La suscricloo aon aoiamenw .por nn estruendo ronco acompa Iln trn d amnlía ntraiHa m llnmlnarinn rinptripa trflnní.De venta en todas las boticas.
ano. Suscríbanse y Quedaran sañado de bamboleo de las casas.
tisfechos de lo us anuneUmos.Los trastos y ventanas rechinaDurante el verán olrregularklades de
GánTWniOIIT-DAUI- S co.
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono te la BapecIerU Ko. 4 Telefono de 1 Catnlct r) No 49
ESPECIEROS :- -: PANADEROS : : CARNICEROS
tando sin cambio entre -
Los Angeles, St. Louis y Chicago
. También otro tren completo Diario.
los ríñones aon amenudo cauaadaa por ban, las paredes se rendijearon y 0. B.. Burhana Testifica Otapue
Cuatro Años.beber excesivamente
o calor demasía
do. Atiendan á. los ríñones lnmedia
los enjarres cayeron de los con-
tra techos de muchas casas, par O. B. Burhans, de Carllsle Center, N.tamente usando la Cura de Foley para
acribe: "Ceroa de cuatro noY,ticularmento en la cárcel dellos Ríñones. En 1a Botica de Ireland
pasados le eecrtbl dloiendole que ba-
hía sido enteramente curado de sevecondado, donde grandos parches Folletos, precio jr otra Información tocante a viajes con mucho
de enjarres cayeron en todos los ro malestar de los ríñones tomando gusto dada dirigiéndose 4: ' :' " .Un Fin Trágico.
sii-c-d cu TARROS. cuartos. El choque mas violentoI. neulleencla de un culdandero
VINAGRERAS GRATIS,
Cada voz que reclbemoa un carga'
menta do aceite do olivo, puento envi
Biomnr tenemoa en mano un Buril fué el p moro, y cada uno de los
J. A. HILDEBRANT, , V. R.8TILES;
Agente, Torranoe, N. M. Agente General de Pasajeros,
-
" El Paso, Texas.
menos que doa botellas de la Cura pa-
ra los niñones de Foley. Enteramen-
te paró y evito que continuar el mal-
estar, y el dolor y síntomas de la en
do completo de pescado Importado en permitió
una gotera en el gran North
Sea Dyke, la cual el dedo de un niño
la hubiera parado, para que no hubienágrelas
de cristal de medio cuartillo,tarros, el cual ea muy propiu i sucesivos fué de menos intensi-
dad. Mucha gonto, especialcon retenedores de críala!, loa cualesalmuerzo 6 par amerenaar. fermedad desaparecieron. Tengo gusPawmin en tórnale, tarros do una se pueden usar en la mesa para aceito ra sido una ruina, devastando una pro-
vincia entera de Holanda. Bn seme to mi doclr aue no han vuelto talee sínmente la gente nativa, huyeronvinagre, cada una vale Jocts.tlhrn Sfir-t- tomas durante loa cuatro años que han
pasado y evidentemente estoy curadoPescado fresco,
tarros do una libra INCORPORADOjante manera Kennetti Mciver, ae
Vanceboro, Me., permitió un pequeío
aterrados de sus casas. Algunas
otras sacudidas se sintieron llanTamu Aa lina libra 36 Ctfl. nara permanecer curado, y fuertamenHORS D'DEUVRE resfriado sin notarlo basta que un fin
trágico fue solamente evitado por el ta las onco. te recomiendo la Cura de Foley para H. B. Gartwrlght y Hno.Tenemos ente buen estimulante, elfleta. ' - -Tarros ovoladoa de una libra, Findon Hnddocks, 36ct. los Ríñones, y agrego mi testimonioEl temblor pareció ser puracunl está compuesto de pepinillos, au-
para que pueda ser la causa en curar
uso del Nuevo Descubrimiento del Dr.
Ring. Escribe :" Tros doctorea me
dieron por perdido y me dijeron que
chovas, olivos, etc., en vasos de cris- - á otros. Rehusen uswutos. En intal de Muy fina; cada una 30cts.
Botica de Ireland. ' , ;morirla de Inflamación de tos pulmoMERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es
mente local: en San Antonio so
notaron solamente dos ' ó tres
leves estremecidas, y el temblor
no fué severo en Magdalena.
FLOR IMPERIAL. Recuerden que el Nuevo Meilcano
NEGOCIANTES POR MAYOR,
GRANO, FLOR í PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO, r
SKDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
cocia, de naranjas amargosa emuy
nes, causa por la negligencia de ni
resfriado; pero el Nuevo Descubri-
miento del Dr. Klng me salvó la vida."Aconsejamos que compren nuestro presenta a cada euscrltor que pagua
au ansciiclon adelantada con una plu- -Los que se hallaban despiertosbuen pan durante el verano, pero at na
usada, especialmente por los inglesen
para el almuerio. La tenemos en ta
nos de una libra, 30cts.
Garantizado como el mejor remedio dicen oue el nrlm-.f- - nlinrnin fnA ni de fuente como regalo. Es elcen su propio pan, no falten en com-
orscedido oornn fiafremanimlnn. W1 en el Territorio qu. hocepara toses y resfriados
en la Botica
de Flscher y Cía. 50 centavos y 11.00.pura la flor Imperial, la cual
es la me-
ta oferta. La suecrlclon aon solalor aue hoy en el mercado. Especial Las Ordenes por Correo Reciben Pronta tención.Botellas de muestra gratis. mente 2.f0 al ano.mente adaptada para la hechura de to premonitivo. Un efoato pecu-
liar del terromoto fué el de hacerpan. 60 libras por $1.75.
SALUD POR Sania Fe, N. M.ESTUVO ENrodar por el entarime todos losLA MUERTE ESTA CERCA.
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
carruajes en el establo de Coolc.
La Voz del Pueblo. Ira W. Kelley, de Mansfleld, Pa es
NUESTRO CAFE.
Es el mejor que ae produce en el
mundo, é Invitamos que compren en
nuestro comercio y quedaran conven-
cido que ea cierto lo que anuncia
moa.
FRUTAS.
En lo que pertenece á frutas tone
raos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frnmbueps,. duraznos,
naranjas, clruelaa.
para compradores partlcularea de cor Poc.a Gente de 8anta Fe 8abe Cuan cribe. "Estuve en mala saiua por no
, , Cerca Esta. años, sufriendo de malestar de los rí REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.Cada v es de que negllja el dolor de ñones v vellga. y gasté baBtante diñe
espalda, ro consultando médico sin obtener
nes frescas. Vendemos solamente car-
ne Inspeccionada por el gobierno, ln
cual nos es mandada por expreso yl
cual es cuidadosamente preservado dr
contaminación después de que llega f
nosotros. , -
Permite que los ríñones se entrete
ningún beneficio, pero ful curado porlan, la Cura de Foley para ios lunonea yFaltar en curar desordenes urinarios lo recomiendo para tales malestares."Se acercan al mal de Brlgbt. En la Botica de Ireland.Laa Pildoras de Doan para lns Rí
ñones le salvarán el peligro. En esta oficina s enouentran todaPrueba de ello en la gente de San- -PAN v BOLLOS claae de blancos propios par loa dife-
rente oficiales. Loa precios son móFe.
La Compañía Impresora del NcíTO Muioano ha preprado repertorio
Civiles y CrimiBalea" espeoilmente para nao de Jaece de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezdoa impresos, unos en Español
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, enenaderndos de
ana manera snstancil y durable con respaldo de cuero y forro y oubierta
de lona; tienen nn índice completo al principio y las propina de Jne-oe- s
de Faz y Soto Algnoiles impresas por entero en la pagina primera;
Las paginas tienen 10 pnlgdas. Estos libros se componen da
repertorios Civiles y Oriminles, separados de 820 paginas cad nno,
Ruperto Martines, de la Calle de Cri- -
ffln, dice: "Supe que una buena in
dicación de malestar de ríñones es
' NUESTRAS FACILIDADES SON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN V BOLL08; LA CALIDAO MAS FINA
DE MATERIAL SE USA EN SU PREPARACION.
TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
DE PANADERIA... LAS ORDENES SE 8IRVEN CON PRONTITUD.
un dolor de espalda, pero on mi caso
dicos y al olcanse de todo los que ne-
cesitan tale artículos. A lo perso-
na que vengan de afuera le aconseja-
mos que cuando vengan la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontrarán todos Iob blan-
cos necesario.
agregó & ese malestar ton las secre
ciones de los ríñones. Al principia con ambos Caviles y (Jriminalos encuadernados en un libro, 80dolor i través de los lomos era ol paginas de Civiles y 820 paginas de ürimirles. A fin de introducirlosdnlco suave, poro mas tarde la condi-
ción y acción de las secreciones de los se ofrecen á los preoios reducidos signifSalvó la Vida de au Carnerada.
MíBntras regresaba del acamparíñones plenamente me Indicaron quodeberla hacer algo por mis ríñones ó
Utviles o Criminales 9&7o
Combinaoion de Civiles y Criminales 4.00mento de la Gran Armada en Washlng
ton Ctty, un enmarada de Elgln, 111.,
la Botica de Ireland por las Pildoras Por 45 centavos adicioules por nn-sol-o repertorio ó 55 centavos adi
cocido con cólera momu y esta ciónalos por nn reportar'" tombindo, se mandaran por correo 6
PRIMER BANCO NACIONAL
'
- LE SANT FE
Sin o Meslcu. j Establecido en 1870.U Institución nanearla mas vieja en
RÜFUS 3. I'ALEN, Pros'ldent , - HÑ n. VAÜG1IN, Contador
H. U WALIM). Vice Presidente. - A. H. BROPHEAD, Asistente Contador.
ba en un acondtaton critica," dice Mr. preso pagados de antemno. üti prociq cabal debe acompañar la oraen- -is HouBhland. de Bidón, íowa, i
Uigan claramente cuales encabezaos quieren, si en JSspanoi o ingieadi 01 Remedio de Chamberlaln para el
Cólera, CóHco y Diarrea y creo que re
Dirección:
- COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NDEVO MXICANO
Santa Fé, N. M
salvó la vida. He estado ocupaao por
diez año en "trabajo de Inmigración
Sobrante v Ganos Enteros $is,no0Capital $1M),(M)0- -
de Doan para los Ríñones, las tumi y
el malestar se paró. Para enseñar
mi (e en las Pildoras de Doan para los
Ríñones, permítanme decirles que
mientras trabajaba en Walrous sacan-
do piedra para el ferrocarril un conoci-
do mío fue obligado de pararse é irse
a su casa 1 causa de au espalda. Yo
le acaonsejé que usara las Pildoras de
Doan para los Ríñones. SlgulA mi
consejo y en unos cuantos dÍ9S des-
pués de comentar su uso regresd A su
trabajo."
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 51) cts. Foster-MUbur-n Co., Buf-fal-
N. Y., únicos agentes por los Es-
tados Unidos.
' Recuerden el nombre Doan y no
tomen otro.
y conducido mucha partidas al sur y
oeste. Siempre llevo este remedio y
lo he usado con mucho éxito en mu-
chas ocasiones." De venta en todas
las boticas. -
NSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELLj NUEVO MEXICOQuerrá Contra la Tisis.
Todas las naciones están haciendo
fuerza evitar los estragos de la tlais,
la "plaga blanca," que Be lleva tantas
victima cada año. La Miel de Alqui La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
AMOR DE VIEJO
Como unu colcha
que briga el cuerpo
sin fatíganos
nn el invierno,
de poco costo
de mucho peso.
ile color firme:
para el mal tiempo,
asi es, muchacha,
ni más ni manos,
"eso que llaman
mor de viejo." .
Como una copii .
; de Jerez seco
que se nos brinda
tras el puchero,
,y entona briosa
mentes y nervios
y uos dispone
grata al contento,
sin aturdimos
ni enloquecernos,
y que mil veces
ordena un medico
que siempre busca
sanos efnetos, -
.
'asi es, muchaca,
ni mar, ni menos, ,
"eso que llaman ,j
amor ae viejo." f
Como butaca
de holgado asiento
donde se tiende
cómodo el cuerpo,
y en que mecidos
con vaives lento
' nos entregamos
á dulces sueños,
medio en letargo,
medio despiertos,
viendo ala tierra,
los cielos viendo
siempre apacibles
siempre contentos
asi es, muchacha,
ni mas ni menos,
"eso que llaman
amor de viejo."
Dicen qneguston '
botines nuevos,
mas se prefiere
calzado viejo; --
este fuá siempre
de aquel consuelo;
El sol es chocho,
Ítem los cielos,
la verdad tiene
siglos sin cuento,
y chitón, boca,
porque blasfemo
' Mas tu quetienes
tan gran talento,
tan lindos ojos
y erguido cuerpo,
"oye no dudes,
te canto el credo;
deja que griten '
cien mil pilluelos
Y abre muchacha,
tu ardiente pecho
"á eso que llamar '
r amor de viejo."
Guillermo Pkikto.
Esas repulsivas emisiones de la gar Sostenida por el Territorio : ' ,ganta y nariz y la fetidez del aliento
8a transa un negocio general bancarlo en todos sus ramos. Prestamos de dine-
ro bajo los terinlm mas favorables sobre todas clases de seguridad personal y
colateral. Compra y vende bonos y tro (loa en todos los mercados por sus parro-
quianos. Compra v vendo esinblo domestico v ettrangero y hace
transferlmlen-to-
de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre términos
un llb rales como son dados por cualquier agencia transmitido, publica o prl
vida. 1 mere coneedldo Kobre depósitos en tiempo í.rnr.on de tres por ciento
por ano, sobre nn ormino (le seis meses o un ano. Sn hace adelanto llboral
de animales y productos. El banco ejecuta todas las orde-
nas de su pairoeinadorea en la linea nanearla, y se esmera, en
eitenderles trata
mlanto llbpral en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios
olidos banoarln. 8e alquilan Cajones seguros para depósitos. Respetuosa men-
te se ollolta el patrocinio del publico ,. .
'
.
FERROCARRIL CENTRAL DE SANTA FE,
en los enfermos de Coriza son pron
trán de Foley cura tose y resfriados
perfectamente y usted no esta en pe-
ligro de tisis. No arriesguen u salud
tomando alguna preparación descono-
cida cuando la Miel de AlquKiün de
Foley es salva y olerta en su resul-
tados. La genuina eatA en parqueteB
amarillos, ün la Botle ade Ireland.
tamente mejorados con el Remedio
para el Romadizo del Dr. Shoop cuyos
Ingredientes eon: Aceite de Bucal-iptu-
Timo, Indigo Salvaje, etc.. In-
corporados a una crema blanca. De
venta por Flscher Drug Co. Solamente 82 Año de Edad.
''Tengo solamente 82 año de edad
, . .,,,
y no espero aun ser
para sentirme de ese modo mientras
pueda conseguir los Amargos Eléctri-
cos," dice Mrs. B. H. Brunson, de Dub- -
Dr. J. M. Díaz.
MEDICO CIRUJANO.
202 Water 8t 8anta Fe, N. M.
Consulta de un a tres da la Urda
Seis Instructores varones, todos graduados deColegios afamados
del orient Edificio nnevoiy todo el mobiliario yeqnipo modernt
y completo; calen tsdos con vapor, alumbrados de' gas; batios,
obras de agua y todas las comodidades.
ENSESANZA, ASISTENCIA I LAVADO, $200 POR SESION
La sesión eu tres periodos de trece semanas cada uno. Rosvell
es una le calidad notable por sn salubridad, 8,700 pies sobra el
nivel del mar; bien provista de sgna; gente excelente.
Recientes Nathan Jaffa, W. M, Reed, R. S. Hamilton, J. C
Lea y A Cahoon, Para mas pormenores diríjanse i
EL CORONEL J. W, WDLSON, '
S0pettotcn(leatc.
lln, Ga. Ciertamente no hay eos, que
lenca al vlelo como Joven y hace al
todo los dlaa mer.os loa Miércoles y débil fuerte como esta gran medicina
Domingo. Examen de to das 1a
parte Internas del cuerpo per mdi
tdn ledf OL .dd' . oJCctodo loss
tónica. Dispepsia, hígado torue, rí-
ñones Inflamados ó constipación crónide lo Rayo X. Curación del cán-
cer, enfermedades de la piel y tumo- ca son desconoslda después de tomar
los Amargos Eléctricos un tiempo ra-
zonable. Garantizados en la Botica
re por medio a la electricidad, cu
radon de la mayor arte d la n
fermrlde de mujer sin ptraclon de Flscher y Cía. Precio 60 centavo.
RUTARE DLANDECIENTE, vía LA PUERTA COCHERA
DE TORRANCE.
Conec'ando con el E. PA N, E. y Chicago. Rock Island A Pa-
cific R, R. La linea mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo
México, a Chicago, Kansas City o St. Lruisv Cuando hagan
un vi je tomen el CAMINO MEJOR, SEGURO y CORTO. Co-
ches finos. Coches elegantes de Pullman y Pan Turistas,
Magníficos Comedores, "Los mejores sobre las Ruedas"
Boletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louis. E
Paso y todos los Puntos para el Orlente, También Vende-
mos boletos para EUROPA vía la Cünard Steamshlp Llne,
08TEOPATIA, Batalla de 20 Años.
"Yo salí perdiendo en una batallaDa CHARLES A. WHBH03N,
-
Sonador.
No. 103 Polace Avenue.
Cura con éxito entarmerdade agu
de 20 aftos con almorranas crónicas y Tienda de Wintér y Ciamalignas lastimaduras, hasta flue experimenté la Salvia Arnica de Bucklendas y crónica sin drogas o medicinas.
Consulta üratia. la cual trajo cambio, curando anuías,hasta aue no quedaron ni senas," es-Horas de Oficina: 9:12 ira. 2:5 p. m.
nrVhe A. M. Bruce: de Fartnvflle, Va.
El mejor para Ulceras Viejas, Corta.OSTBOPATIA.La oateopatl. ea nn alaterna d tra Buenas y Finasduras. Quemaduras y Heridas. 2Scenla OH Dominion Steamshlp Company. y la North Germán tavos en la Botica de Flscher 7 Cía.tamiento operado con los manos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos encogidos o una peque-
ños en kvoolocaclon de una o mas ver
Lloyd Llne. Se arreglan trenes de flete rápidos de cinco ESPECIERIASMuchaa seis días de Chicago, Ka-s- as City y St. Louis.
tebraa en el espinazo de una persona que experimentar, venidas de hígado
torpe Intestinos paralizados, t no ser
ota las pongan en au propia acción con
Implicando el abastecimiento del ner-
vio y sangre estomago puede cauLa Linea mas corta para El Paso, Molleo, y'el
SndoeBte. t uolca ruta de n
rita nara California por el Santa Pe Central, El Paso Northcastern, y
Quien es aquel que lleva
sar Indigestión y otras formas de des las Nuevos Pildora i eVlda del Dr.contulmamente corona, barbasorden en los Intestinos. El Sobodor
Southern Pacific. , , . releva los músculos encogidos y arre- largas y espuelas?
El galio.
Klng; la cura mas placentera y efecti-
va pan constipación. Evitan Appen
dlcttes y arreglan el slatema. 26 cen-
tavos en la Botica de Flscher y Cía.
w.n.M.. h,.M ncelos trenes: rápidos "GOL-DE- STATB LIMITED gis cualquiera dislocación por lo cual
el nacleme queda oneno inmediata
para todos losp untos orienta y poniente. Servicio pronto. Coches Pullman
Frutas Prescasy Legumbres
Hagan una prueba de nuestro Arroi y demás Ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo. Los mejores Cereales hechos
mente. El principio es 10 mismo en
Los maridos terribles.todas otras enfermedades.para Comedor y Librería dala ultima hechura. Lugares reservados por telégrafo, Pronta Alivio para lo Sufriente deEste tratamiento de sobar trata con :Hav momentos exclama la Auna.
buen exHo toda clase do enfermeda La Miel de Alquitrán de Foley daespesa en que quisiera tener
' HAGAN I X EXPERIMENTO,
W. H. ANDREWS, S. B. GRIMSHAW. des agudos o crónica. No se cobra alivio pronto A loa sufriente de ama
en los peores estado y al se toma en
tiempo cura del todo. Bu la Botica
álas; ser pajaro!
- Y yo escopeta contestó In
dignado el marido.
Prei. v Gefente General. G. F. V P. A.
por consultación.
DR. CHARLEA A. WHBBLON.
' Sobsdor,
No 108 Pateo Atsub
Esquina Sudeste de la Plaza, Santa Fe. Telefono No.-4- 0da Ireland.
ALFRED L. GRGVI3ÍIAW, Agente oe rietei y raiajeros.
OBITUARIO V RESOLUCIONES.viniera ante el concillo so verla pot clio mortuorio, de sus tristes hijos f
una d sus bijas, Doña Porltria M. da
ha expresado1 Intención A deseo as al1
asunto, Los otros rumores no pue-
den ser traídos á un punto definitivo.
EL NUEVO MEXICANO
PERIÓDICO SEMANARIO,
k cai.tcuDO por
la C,n.i unía n.(sor ífrl Humo
DíHUOEII
ELOUO
R. L. Baca y Mar-
celino García ge
amigo Don Tomas Trajo, de la Plaza
de Alcalde, Condado de Rio Arriba.
Mientras aquí transó negocios Impor-
tantes y visitó amigos y parientes.
Los carpinteros se hallan ahora ocu-
pados poniendo al techo en el aditi-
cio de escuela en el primer barrio.
Cuando esté ooncluldo será uno de los
'mejores edificios de escuela en la ciu-
dad excepto el edificio principal. No
es muy grande, pero será suficiente
para acomodar a todos los escueleros
del primer barrio. Consiste de dos
ouartos, cada uno de los cuales es de
80 pies de largo y 16 de ancho. Tam-
bién hay dos cuartos para poner los
sombreros y capas y un basamento.
Con la excepción del trabajo de aden-
tro el edificio está eaai concluido prác
Del Finada Hon. Cristóbal Marea
fluís Falleció n Taos el Día 7
de Julio.
A las 1 en punto de la mañana, del
sábado pasado, tila 1 de Julio, lOOtl,
dejó de existir tn su residencia, en 4s
ta de Taos, I afable ciudadano y pai-
sano, Hon, Cristóbal Maros; quien
sucumbió al sepuloro, victima de la
fiebre pneumonía. Bien merece que
se tribute testimonio de consideración
y cariño á su memoria, ya sea qua con
la muerte da tan respetable dudada
no, Taos pierde uno de sus mejores
moradores que mas honraban al em-
belesante y fértil Valle de Taos.
Su carácter franco y sugestivo; no
tenia enemigos.
Porque no era ambicioso; porque se
distinguió siempre, tanto por el por-
venir i bienestar de sus conciudada-
nos, como por el porvenir de sus hl
Jos, empeñándoso siempre en darles
una educación esmerada en las mejo-
res Instituciones educacionales; cuyo
fruto de aquella semilla sembrada por
el buen padre de familia Mares, la
vló recogida y' floreada en laureles,
mucho antes de su muerte, y pudo
verla perenne y satisfactoria con sus
hijos hijas, los que hoy dan honor
caridad, bondad y cariño hácla los po
bres era una de las tantas buenas cua--
lldades que le adornaban en vida. Los
pobres y necesitados hallaron siem-
pre con él, refugio y amparo, cual ro-
busto roble, en cuyo follaje las aves
hallan donde refugiarse. Para sus
vecinos, asociados, conocidos y parlen
tos, fue jardín de aromáticas flores aprecio, los ciudadanos de Tuos nom-d- e
cuyo contacto y roce, es dolor sev hraron una comisión de cinco
,
j unos para que redactara resoluciones
El finado fue hijo do. los esposos, rnyn Mmls"" W ' siguientes:
Juan Mates y Juanita bonzalea de! RESOLUCIONES.
Mares, y nació el mes de Julio. A. D.,
1833, en esta de Taos. El día 2 de
Doña Trinidad Pacheco, hija de bou
el día 31 de Marzo de 1890, cuyo acon-
tecimiento, causó en este feliz hogar,
funebrosa tristeza y profundo luto des-
pués de una existencia de placer y sa-
tisfacción qué entre los esposos se
deslizaba, Beguldas con las dulzuras
aue nronorciona unn cnnclenetR tmn.
Martinas. Las demás hijas no pudie-
ron presenciar la muerta del tutor da
sus días, por hallarse ausentes y por
que la muerte fue Inosperada, aun ho
ras antes de sucumbir al sepulcro. En
el hoy ldgtbre hogar, quedan aun hoy,
dos huérfana, que hallaron con al bon-
dadoso Don Cristóbal, un afable y en
riñoso padre, de cuya horfan'dad lai
hizo hijas adoptivas.
El roglstro de la vida pftbllca, del
Hon. Cristóbal Mares, honra en vor-da-d
al pueblo de Taos, y como sirvien-
te del pueblo, que lo fue allá por los
años de 1SK3 hasta 1890, no tienen
precedente. En 1883, sirvió al pue-
blo como Comisionado de Condado.
En 1885, como Tesorero, y mas tarde
fue Juez de Pruebas y luego Repre-
sentante en la Legislatura da Nuevo
México. En todas estas capacidades
sirvió al pueblo de Taos do un modo
tan competente, como con una hones-
tidad Intachable.
Los restos mortales de este noble
ciudadano y amoroso padre, fueron ve-
llidos solemnemente, durante la noche
del sábado, y n esa ñocha, Ao menos
que doscientas personas rodearon al
fnnebr6 ata0d , , ,
--po. domingo. t .a. 2
de la tarde tuvo lugar el funeral, ante
nuemerosa multitud conducida por 65
carruajes y oficiando el Rev. Josa
Sus restos fueron sepultados
en el cementerio de la Loma, pertene-
ciente á la familia.
En memoria y reconocimiento de
Por cuanto, que el finado en vida.
fue un padre protector de la sociedad?' .üü '.' , " Út" 4un amable esposo y cariñoso padre
ademas de ser caritativo y querido
de cuantos le conocieron.
I'ov lo, tauto sea resuelto. Que los
ciudadanos de Taos, por medio de esta
oomji Ion, extiende it la familia sus
mas sinceras simpatías de condolen- -
ni Nuevo Mexicano" de Santa Fe. ua- -
ra su aemaa publicación y como una
prueba del sentimiento del pueblo do
Tnos,- - hacia la familia Mores.
MALAQUIAS MARTINEZ,
ELEONOR TRUJILLO,
L N. VIGIL.
PABLO SISNEROS,
LORENZO LOBATO,
Corulshn.
A. J. BISHOP, Atiente Actuante
Santa Fe, N. JH.
qulla al sucederse al triste adiós de cla- - Pr la Irreparable pérdida que con
les séres; cuyo placer, dicha y feltci-- 'a muerte de su querido padre han
se vló trocada en momentos su- "ll10 ue sufrir, y que elevamos s
de prueba. En dicha unión tra8 P'osarlas al Altísimo para la s
Ion bendijo con 19 hijos é hijas,, iventuranna eterna de su alma y pa-d- e
los cuales sobreviven solamente, ra I"8 envle la familia el bálsamo
tres hombres y tres mujeres. De los de la resignación y consuelo,
tres hombres dos, Don Laureano Ma ' Resuélvase ademas, Que una copla
res y Fornando Mares, ertan casados de este obituario y resoluciones sean
y residen aquí en Taos. El Joven mandadas á la "Revista de Taos", áEduardo Mares, está soltero. Las tres! La Voz del Pueblo" de Las Vegas v
mujeres están casadas felizmente con
hombres honrados y enérgicos. Doña
Lupita M. de Martínez coa el Hon.
Severlno Martínez, comerciante y ga
nadero de Black Lake, N .M. Doña
Porflria M. de Martínez con el Hon.
Eplmenlo Martínez, comerciante tam
bien y rico ganadero d? Wagón Mound,
V. M y Doña Jsabel M. de Lujan, con
Don Lorenzo Lujan, en Kimboll, Okla.
Don Cristóbal, vló rodeado su le
los votos ue 41 altaba bien. Bl Con
cillar Kaune dijo qua estaba hablando
"fuera de escuela", pero el Concillar
Baca Insistió que estaba bien.
El Departamento da Incendios Taire
bien QuI'rasPlata.
El departamento do Incendios pre
sentó una cuenta por su apropiación
trimestre de $25. Bl Mayor Catron
suuncló que no mas porque el oonolllo
viejo habla querido pagar la apropia
ción no era razón para que al concillo
viejo hiciera lo misino y sin poner la
materia á voto la puso sobro la mesa
para mas Investigación. La cuenta
del Cuerpo Femenil de Comercio por
su apropiación trlmostre de $02.50 fue
concedida.
Una petición fue recibida de un nú
mero de dueños de propiedad pidiendo
que el edificio viejo de adobo en la
norto de la Avenida de Don Gas
par y Calle del Agua ae ordenara de
que fuese derrumbado. Dijeron que
no solamente era un aparato desagra
dable sino que estaba en una condi-
ción peligrosa El asunto fue referido
al marUcal.
El nombre del Juez Candelario Mar- -
Unes fue presentado por varios miem-
bros del concillo al Mayor Catron pa
ra nombramiento como procurador de
ciudad, esa oficina estando vacante
la presente, No se tomó acción sobre
ese nsunto el lunos en la noche.
Una ordenanza fue decretada nom
brando al mayor como presidente de
un comité do tres para redactar dos
ordenanzas, una para regular el blo
queo de las calles por carros y otros
vehículos y otra dándole poder al ma-
yor para expedir perdones á prisione
ros de la ciudad.
El Juez de Paz José María Garda
sometió su Informe mensual mostran
do que durante el mes de Junio 27
arrestos fueron hechos y qu elos pri-
sioneros, todos los cuales estaban acu
sados por borrachera, hablan pagado
sus multas ó trabajado en las calles
por las mismas.
Ki Escribano de Ciudad A. P. Hill
sometió un Informe mostrando que ha
bla colectado desde el día 1ro de Junio
la suma de $80 por licencias y que to
davía habla que colectar por el mes
ae julio la suma de $T
El tesorero de ciudad L. F. Móntenle
sometió un Informe mostrando que hay
en ei Danco la suma de $4,300.23.
Los siguientes se hallaban presen
tes en la junta del lunes eñ la noche
Mayor T. B. Catron, Escribano de Clu
dad A. P. HUI y los Conciliares George
v. Armljo, tí. S. Kaune, R, L. Baca,
Teodoslo Castillo, Marcollno García,
uci80 i.opez, y Pedro Quintana. Ei
Conciliar J :H. Wnlk;r e hallaba au
senle.
NOTAS DE LAS VEGAS.
Guadalupe Rovbal, de Las Vegas, se
encontró con un accidente peculiar y
desafortunado en La. Junta reciente-
mente y fue traído á lscasa el sá-
bado de la semana para recibir
tratamiento médico. Estaba hablan-
do con un amigo quien estaba manipu
lando una pistola en sus manos, y le
dijq dos ó tres veces que se evitara
de hacer eso, pero el hombre solamen
to so rió, cuando repentinamente el
arma se disparó y la bala pasó por la
nariz de Roybal y le despadazó el hue
so muy malamente. Está en una con
dición muy peligrosa y el médico no
cree que puede salvarle el mlembo ate-
tado, porque el paciente ni puede co- -
mr ni beber.
La corte de los Estados Ünldos se
abrirá en Las Vegas el Jueves de la
semana que entra. Será Una sesión
de prórroga del término regular con
el fin de tomar algnn aacclon en las
querellas retornadas por el gran jura
do.
Muerte Repentina de un Hombre
Fuerte.
Luis Tafoya murió repentinamente
en su residencia en el lado oeste el
domingo de la semana pasada en la
tarde á las 5, & resultas de mal de co-
razón. Estaba empleada en las obras
de empacar de la compañía ferrocarri
lera Santa Fe en esta ciudad y nunca
antes habla estado enfermo un solo
día. So sentía muy bien el domingo
en la mañnna cuando repentinamente
fue atacado y se despidió de ente mun-
do. Tenia cerca de 48 años de edad
y deja una esposa y una gran familia
que lamentar su pérdida.
Fuertes Lluvias Colman un Arroyo.
Elarroyo que corre al oeste de Las
Vegas se colmó de agua durante la bo-
rrasca del sábado pasado en la tarde
y no dejó de hacer mucho perjuicio.
El puente y preson en la lechería de
T. A. Akers fue llevado por lá corrien
te y un gran bordo y un numero de
árboles también fueron arrastrados
por la corriente. Un número pequeño
de árboles recientemente puestos á lo
largo del bordo oeste del rio de las
Gallinas poco al norte de la Calle del
Puente fueron arrastrados por la co
rriente. , v
Los labradorés en general y los ran-
cheros están muy contentos con los
halagüeños prospectos por el resto de
la estación como resultado de las
abundantes lluvias que han caldo des
de el 1ro del mea. Las lluvias que han
venido prometen ser de Inestimable
beneficio á los pásteos y sembrados
después de la fuerte sequía. Ha ha-
bido tanta lluvia en este mes que la
que cayo durante el mes de Junio.
EL GOBIERNO HACE CONTRATO
PARA EL PRESON LEA8BURQ.
Despachos de Washington anuncian
que el Secretarlo' de! Interior Jia for-
malmente ejecutado un contrato con
los Consumidores de Agua Elephant
Butte y con la Asociación de Usadores
de Agua del Valle de El Paso, para ad-
quirirles á los Estados Unidos el costo
de construir el preson de división y
canal Leasburg, proyecto de regadío
del Rio Grande, Nuevo México, N
Suscríbanse al Nuevo Mexicano, el
papel que da las nuevas mas lmpor- -
tantes. Solamente J2.60 al afio.
Parece que ouerpos ocupado! quienes
Acuuu mas tiempo qua diaero se san
interesado mucho en materias oficia-
les con las cualos no tienen nada que
hacer,
Buen progreso está haciéndose an
el edificio Salmón en la Calla da San
Francisco, y al trabajo de afuera está
asi concluido. Está siendo construi
do fuertemente, puntales de aceros
siendo usados en todo el edificio. La
'tienda estará bien proveída da alum
brado, todo et frente será de vidrio
ademas de grandes ventanas para el
lado de atrás. Los euartoa sarán
grandes, convenientes y cuando están
concluidos harán uno de los lugares
mas hermosos de negocios en la ciu
dad. Se crea que el edificio estará
listo dentro de pocas semanas.
COMISIONADOS EN SESION.
Delegados á la Convención de Borre.
güeros Supervisores ds Carril-
anos Nombrados.
El Cuerpo de Comisionados de Con
dado en sesión ol sábado de la semana
pasada nombró á los siguientes delega
dos á la convención de borregueros
traficantes en lana, la cual será tenida
en Albuquerque el día 18 de Septiem
bre; A. L, Kendell, F. A. Yoakam, Ce-
rrillos; Ramón TruJIllo, Pojoaque; Jo
sé A. Anaya, Gallstoo; Hlglnlo Martí-
nez, A. Gonzalos, Cristóbal Rivera, Ma
llas Martínez, Ramón Arniljo, Fauatln
García, Simia Fe,
' Los siguientes supervisores de cami-
nos fueran nombrados: Antonio Lu-
jan, precinto No. 3; Antonio Martínez,
Precinto No. 4; Nemeclo Armljo, Pre-
cinto No. 17; Néstor Rodríguez, Pre
cinto No. 18; Pedro López, Precinto
No. 6. Joaquín Martines fue nombra
do conserje en la casa do corte.
Una nolición fue nombrada por el
cuerpo firmada por un ndmero de con
tribuyentes del Condado de Santa Fe
pidiendo que una leva de tasación sea
hecha para adquirir fondos para el
fin de construir un puente á través del
Rio de Santa Fe en la Calle Bride.
Al fin de la sesión de ese día el cuer
po se prorrogó hasta el día 26 de Ju
lio, cuando se reunirá con el fin
hacer la leva de tasación por el Con
dado de Santa Fe por el año fiscal,
MUCHACHO Saleado en
UNA EMBOSCADA,
Según se Dice por Charlea BraJnard,
Como Resultado, de una Rlfta á
, Caus de Una Muohacha.
Trinidad, Colorado, Julio 10. Con
nnaua en el Hospital de San Rafael
con una herida en su hombro derecho,
Andrea García, una Mexicana, de
anos de edad, está en una condición
sárla como resultado de haber sido
baleada de una emboscada
.temprano
ei domingo de la semana pasada en la
mañana. Fue baleada mientras regre-
saba á esta ciudad de la Plaza de Gar
da, seis millas al oeste de la plaza.
Un esfuerzo ha estado siendo hecho
por los amigos del hombre para sunri
mlr los hechos en el baleamlento. Se
dice que fuo baleado por Charles Braln
ard, pero hasta ahora ningunos arres
tos han sido hechos. Mucho misterio
rodea el caso.
Bralnard está empleado en uno de
los establecimientos de negocios en la
ciudad. El alguacil Davls dice que
el baleamlento fue un accidente, pero
voluntariamente dió la Información que
iiuuia ocurrido alguna dificultad écau
sa de una mujer en un baile en
Plaza de García.
NOTICIAS DE LA RESER-- .
VA FORESTAL
Tres Vacancias Entre los Guardias- -
Varios Transferlmientos Mejores
Condiciones Prevalecerán.
Como resultado de la dimisión ri .T
o. nusii, guardián rural estacionado
en vanjllon, ha venido á ser necesa
no transferir varios guardias n
Reserva de Jemes á diferentes ilacio
nes, u ,i, Mundell ha sido írn.forldo de Gallinas á Canillan: I, iShartzer de Señorita a Gallinas v A
.i. muran, ae oiand á Señorita. Hay á
a presente tres vacancias en la He.
serva de Jemcz y A Suoervlsor !.
nneipp anda en busca rio mu,
nombres pora que sirvan como
salario amonta á sesenta no.
sos el mes pero el gobierno está flgu- -
.wiuu en cortar los gasto de los hom-
bres ocupados en el servicio de la fo
resta a un mínimum. En Ja Reserve
ae varias cabaflas han sido cons-
iruiaas y suficiente terreno cercarlo
para proveer pasteo para los caballos
de los guardias. El mismo plan ser
seguido en la Reserva de Jemz. Dob
de los hombre han sido ordenados yade construir cabanas para ellos y seis
uas serán construidas en este otoño.
MILLARES DE OVEJAS MUERTAS
Debido á una Fuerte Lluvia de Granizo
en la parte Oriental del Condado
de Torrance.
Noticias han sido recibidas aaul aue
cerca ae i.zuu ovejas, propiedad de Ja-
cooo irrisarrl, de Albuquerque, fue
ron muertas el mártes de la semana
pasada durante una fuerte borrasca de
granizo en la vecindad de Duran en
ei Ferrocarril El Paso y Southwesteern
en el Condado de Torrance. Otros bo
rregueros en ' aquella vecindad tam.
bien sufrieron perdidas, pero no tan
fuertes como las del Sr. Irrlsarri. En
todo se calcula que cerca de 4,000 ove-
jas fueron muertas durante la borras
ca prevaleciente en aquella sececion
durante la primer parte de la semana
pasada.
Estafeta Establecida.
Una estafeta ha sido establecida en
La Liendre, Condado de San Miguel,
de ser servida de Las Vegas, 18 millas
a) norte. Felipe Tapia ha sido nom-
brado estafetero.
Mezclan.
,
LA CUENTA CE JL P. HIU.
Por Revisar las Ordenanza
lela Ciudad! Concedida
Sobre el Mariscal
Hubo tiempos muy borrascosos en
la Junta regular del concillo de cludud
el lónes en la noche, también hubo
alegatos, el principal do los cuales fue
entre el Concillar R. L. Baca y Marce-
lino García, sobre el pago de una cuen-
ta de 1140.50 al alguacil, la cual recla-
maba que se le debía por propinas de
cárcel por prisioneros de la ciudad.
Como miembro del oomltó de hacien-
da el Conciliar. García puso objeción
al pago de la cuenta, hasta mus Inves-
tigación bajo el pie que el Mariscal C,
M. ConkHn le habla dicho que amenu-d-
los prisioneros le pagaban á él sus
propias propinas de cárcel. Por esta
razón creyó probable que algunas de
las cuentas presentadas por el algua-
cil pudiesen babor sido pagodas pre-
viamente.
El Concillar lítjca quien también es
diputado alguacil mayor, tomó la fuer-
te excepción al manifiesto y tomando
el suelo fue muy elocuente en su de-
nunciación de cualquier sospecha con-
tra la honestidad é Integridad dol Al-
guacil Ortlz. Agregó que 1 sabia de
su propio conocimiento que la cuenta
estaba absolutamente corréela y en-
fáticamente dijo que deseaba que el
concilio actuara sobre la misma y no
la detuvieran, por otros trelnfa día,
mas. j, .. .
Conklln en la Aflombra del Mayor.
El mayor Coirón no parecía estar
dispuesto en apurar la materia, y lla-
mó al Mariscal ConMIn & la alfombra
á hacer explicaciones. Se tomó mas
que media hora leyendo los nombres
de los prisioneros al mariscal y pre-
guntándole que si habla recibido propi-
nas de cualquiera de ellos. A todas
ellas el mariscal respondió "no", y
después de recibir una buena repriman-d-
del mayor por no hacer informes
por escrito sobre dineros recibidos,
prometió que en lo de adelante lleva-
rla libros y pondría en los mismos ca-
da propina recibida. Después la ma-
teria fue puesta á voto y la cuenta
fuo aprobada y ordenada de pagarse.
Otra cuenta sobre la cual el coml- -
tí financiero detuvo y sobre la cual hu
bo una fuerte discusión fue aquella dol
Dr. C. H. Astler, médico da ciudad, por
$119. El comité reclamó que la cuen-
ta era exhorb'.tante y que muchos de
los pacientes atendidos por el Dr. Ast-
ler no vivían dentro de los limites de
la ciudad.
Como prsldeate del comité sobre
salud, el Concillar George W. Armljohizo una moción que la cuenta fuese
concedida en S19 enjugar de $119 y
que la oficina de médico de la ciudad
fuese dispensada por la presento. La
mocloa fue adoptada.
También hubo una controversia In-
teresante sobre el pago de una cuenta
de 250 al Escribano de Ciudad A. P.
HUI por recopilar las ordenanzas de
la ciudad.- - Bl escribano no habla .
bado de leer la cuenta cuando el Ma- -
yor Catron interpuso diciendo aue la
cuenta era excesiva y que mientras no
tenia voto en la materia creía oua nn
aeoeria ser concedida por agüella can
uaaa. jsi Escribano HUI tomó
" manifiesto Informándole al Mu.
yor natrón que él no lo hubiera hecho
por aquella cantidad. El nrnvni- -
tió que tal era el caso Dero emro.A
la opinión que su tiempo era de mas
valor que aquel del escribano do la
ciuaaa. uespues de arreglar la dis-
puta en cuanto á los valores relatl.
vos de su tiempo, el Mayor- - preguntóque era lo que deseaba hacer el conci-
llo en la materia.
$250 por Revisar las Ordenan. H.
a Ciudad. -
El Concillar Armljo movió n i
cuenta fuese concedida según presen-tada y. el Concillar R. L. Baca segun-dó la moción. El Concillar Kaune In-
terpuso diciendo "que habla recibido
una oferta para hacer trabajo por100 pero estaba eustosn en
ie ai escribano de ciudad 125, y ofre-
ció esta como una ennilenda. El ma-
yor llamó eL segundo por la enmienda
pero todo quedó en Bilenclo. El Con-
ciliar García sugirió que el escribano
.im tomar en consideración la ma-la condición financiera de 9a ciudad
y sugirió que la cuenta fue ..
dida en $150 131 Concillar Kaune acep-tó la enmienda y la materia fue pues-ta á voto. Los Concillares García yKaune votaron si y los Conciliares Pe-dro Quintana, George W. Armljo, Celso
López, Teodoslo Castillo y R. L, Baca
vdtaron no. Entonces fue necesario
P.tra el mayor poner la moclnn nii.
na! fi voto que la cuenta fuese conce-dida en $250 y fue ganada, el voto
siendo diferente á lo que fue en la en- -
Alenda,
La siguiente controversia nenmA
cuando el Concillar Marcelino García
al hacer el informe sobre el comité so-bre policía, recomendó que en vistadel hecho que la hacienda de Ib --ihiestaba mermahdo mucho, el salarlodel mariscal de ciudad fuese rebajadode sesenta á cincuenta pesos al mes
y el de los policías de cuarenta á trein-
ta pesos al mes. El Mayor Catron su
girió que la materia fuese dejada con
el comité sobre hacienda, pero el Con-
cillar Baca dijo que nunca.se ganarla.
Cuando se le preguntó que Bl porqué
no, respondió ue cuando la materia j
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PERSONAL Y LOCAL.
Don Antonio Romero, un borreguero
de Opalo, estuvo de visita, en ciudad
Jueves. , .' -
El Intendente Ambulante Charle V,
' Bafford ba partido para Las Cruces
donde pasar varloe día atendiendo
á negocloa oficiales. .
Don Rámon M. TruJIllo, de esta clu-
dad. estuvo en la Ciudad Veguonse
durante la eemana.
Don Martin Sarracino, un labrador
de Torrance, estuvo en la ciudad el
Jueves transando negoolos lmportantu
Dun Daniel Valdes, un empleado del
Ferrocarril Denver jr Rio Grande en
Alamosa, se encuentra en la ciudad
visitando parientes y amigos.
Don Santos Ortls, un labrador de
Mora, estuvo en la ciudad durante la
semana y compro bastantes abastos
para su rancho.
Severlano Martines, ún ranchero
productor de fruta de apello, estuvo
en la ciudad. durante la semana aten.
dlendo á negocios Importantes.
Don Matías Sena, de esta ciudad,
quien ha estado en Albuquerque visi
tando t su bija, ha regresado a su re
sidencia.
Don Celestino Ortls, de Ortls, Calo-
rado, labrador y 'borreguero, estuvo en
la ciudad el miércoles atendiendo
negocios personales.
La Compañía Telefónica Colorado es-
ta extendiendo sus lineas al sur de
Socorro y se espera que conecclon te
lefónica con San Marcial se hará para
el sábado que viene.
El Juez Superior Wlliam J. Mills, ha
regresado i Las Vegas de una visitai Black Range, donde Inspeccionó pro-
piedades mineras en los' distritos de
Hermosa y Cuchillo..
Don Francisco A. Hubbell y esposa
y niños y la Sra. Herbert Romero, to
dos de la Ciudad Ducal, estuvieron en
la ciudad durante la semana visitan.
do parientes y amigos.
1 Miguel A. Otero
é hijo estuvieron en Buffalo el jueves
de la semana pasada en camino para
Santa Fe. Probablemente lleguen
aquí durante la semana que entra.
El Sr. Cipriano Baca, teniente de la
Policía Montada de Nuevo México,
arribó a la ciudad el sábado de la se
mana pasada a la ciudad de Estancia,
donde ba estado varios días con ne
gocios oficiales.
' El Licenciado Charles A. Spless, de
Las Vegas, quien ba estado en la parte
sur del Territorio con negocios legales
y de minería, ha regresado A su
dencla.
t
La máquina para hacer cuadros de
cemento para la nueva cárcel de corte
fue puesta el miércoles. El cimiento
fue concluido el jueves y el trabajo
en las paredes ha comenzado.
El Profesor Hlram Hadley, superin-
tendente de instrucción pública; par-
tió el jueves para el Condado de Taos,
donde atenderá al Instituto normal por
el Condado de Taos. Estará ausente
por tres días.
Francés G. Davldson, un asentador
de ladrillo de.Albuquerque, arribó á
la ciudad el sábado de la semana pa-
sada y permanecerá aquí permanente-
mente proveído que halle algo en que
emplearse.
Hon. Eugenio Romero, Inspector te-
rritorial de aceite de carbón y tesorr
ro del Condado de San Miguel, arribó
á la ciudad el mártes y se hospedó en
el Hotel Claire. Vino con negocios
oficiales.
Don Juan Ortlz 6 hijo, José Ortls,
comerciantes y rancheros, estuvieron
en la ciudad el jueves con negocios
en la oficina de terrenos. También
vinieron en la compaftia de ellos los
Sres. Pedro López y Emlterlo Chaves.
Bastante trabajo se está haciendo
'i las yardas del ferrocarril enLamy.
huevas lineas en los lados están sien-'- i
construidas y seis carboneras nue- -
18 han sido puestas. El abasto de
. (roa también ha sido mejorado.
Hon. W. E. Martin, el popular y efi
ciente secretarlo de la Corte de Distri-
to del Tercer Distrito Judicial, des
pués de ana. visita placentera de va-
rios días es esta ciudad, ha regresado
á su residencia en Socorro.
La venta de la Ciudad de Tiendas
á los doctores F. E. y H.( P. Mera ha
sido consumada y un titulo les ha sido
entregado. Los Drs. Mera están cam-
biándose para la frecuentación saluda-
ble y esperan estar Instalados en uno
ó dos días.
El Jueves tuvimos el gusto de ver en
la Ciudad Capital á nuestro estimado
ticamente y estará listo para cuando
se abran las escuelas en Septiembre,
DI sobado y domingo pasudos Las
Vegas tuvo la lluvia mas fuerte en
registro en la historia de la ciudad y
mucho perjúrelo fue hecho por las
aguas que tanto colmaron las calles
casas. Las tramvlas eléctricas fue
ron usadas por góndolas, según el
Optlc de Las Vegas. El sábado de lo.
semana pasada en la noche la preclpl
ación amontó á Í.28 pulgadas y has
ta ahora la lluvia este mes ha sido
5.24 pulgadas. El aproxlmamlento
á la borrasca del sábado pasado en la
noche fue aquella de los días de la
creciente de Septiembre de 1904,
cuando 1.80 pulgadas cayeron en doce
horas. El sábado de la semana pasada
en la noche la lluvia fue otra vez muy
fuerte y el Idnes en la tarde la ciudad
tuvo otra borrasen muy fuerte.
ranchos en la vecindad do Tesu
que, desde las lluvias, están en una
condición primorosa. Poca fruta fue
pccludlcada y cerezas excelentes es-
tan siendo traídas á la ciudad diaria
mente.
-
'
El Sr. J. Néstor Ortlz, de Los Ange
les, arribó á la ciudad el mftrtoa y se
hospedó en el Hotel Clalre. El mier
coles partió para Antonlto, dondo tie
ne un gran numero de ovejas, de allí
partirá para Ortlz, Colorado, donde
también tiene muchos intereses.
El edificio de ladrillo que está sien-
do construido por el escribano de prue
bas Castillo en la Avenida Palacio 17
está ya casi concluido. El trabajo de
afuera ha sido prácticamente conclui
do y los carpinteros comenzarán en
el trabajo de adentro á principios de
la semana que entra.
Pedro Sandovul, policía bajo la ad
mlnlstracion del Glbson,
lieció en su residencia en la Calle de
Galleteo el miércoles, de un malest.ir
crónico, á la- edad de 38 años. Al
tiempo de su muerte estaba empleado
como guardia en la penitenciarla terri
torial. Le sobreviven su esposa y un
niño.
un huracán en SI Paso, Texis, el
lunes hizo muchos perjuicios
casi todos los techos en la ciudad se
gotearon, los soterranos se llenaron
de agua, las lineas de las tramvlas
eléctricas se paralizaron y el servicio
no fue hasta el Idnes
en la mañana. Quinientos sepulcros
en el cementerio Católico Concordia
fueron destrozados por la corriente
en el cementerio de los Judíos muchos
sepulcros se desplomaron.
La casa que está siendo construida
por Don Francisco Delgado en la parte
de arriba de la Avenida de Palacio
sigue á su conclusión rápidamente.
Todo el trabajo de afuera ha sido he-
cho y los carpinteros han comenzado
el trabajo en el Interior. La casa ha
rá una hermosa residencia ouando es
té concluida y agregará mucho á la
apariencia de la Avenjda de Palacio.
La señorita Rosa García, hija de
Juan Antonio García del oeste de Tije
ras y Federico Crollott, hijo del juez
Seferlno Crolott, de Oíd Albuquerque,
contrajeron matrimonio la semana pa
sada en Ja Iglesia de San Felipe de
Nerl, en Albuquerque, el Rev. Padre
Durant oficiando en la ceremonia. Un
baile fue dado en honor de los recién
desposados siguiendo la ceremonia.
Ambos Jóvenes tienen muchos amigos
an la ciudad Ducal.
Noticias fueron recibidas en esta
ciudad de la muerte debido á achaques
de la vejez de Don Cristóbal Mares,
de Taos, el silbado do la semana pasa
da en la mañana á las 7. El Ciliado
era un ciudadano altamente respetado
del Condado de Taos. Era labrador y
criador de ovejas. Laureano Mares
era uno de sus hijos. El funeral to
mó lugar el domingo pasado en la
mañana en Taos y los restos fueron
sepultados en el cementerio Católico
de la Loma. .
Los carpinteros se hallan á la pre-
sente acabando de arreglar el trabajo
en el edificio Laughlln en la esquina
de la Calle de San Francisco y Aveni
da de Don Gaspar. Todo el trabajo
exterior ha sido completado y dos de
lo scuartos en el suelo de abajo han
sido concluidos y están ocupados. El
trabajo en el segundo piso, el cual ha
estado siendo construido para fines de
oficina, está también casi concluido,
y las oficinas estarán listas para ocu
pación dentro de poco tiempo. Cuan
do concluidas el edificio Laughlln se-
rá el mas hermosa en la ciudad.
Han circulado rumores en la plaza
por algunos días que habrá cambios
en los círculos oficiales en el Capitolio
antes de mucho tiempo, Uno de los
rumores Insistió que la dimisión del
Intendente del Territorio W. O. Sor-ge-
serla pedida por el Gobernador
Hogerman en una fecha temprana. El
Nuevo Mexicano ha cuidadosamente
Investigado este Informe y lo halla
que no tiene ningún fundamento y no
hay nada de verdad en ello. El Go-
bernador Hagerman por la presente no
'
' POR LA VIEJA Y SEGURA RUTA
The Santa Fe
TIEMPO PRONTO- - EQUIPO ELEGANTE
Harvey .Servirá las Comidas
Vengan o Diríjanse a los Abajo Firmados por ,
REDUCC1NN DE PRECIOS AL ORIENTE!
W. J. 2LACK, 0. P. A,
Topeka, Kansas.
Estampadores de Hule
CUANDO SE HALLEN ESCEIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CUHSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO AROMA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAV
TIEM PO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, liornas que 2 pulgadas de largo. . lüo
Cada linea adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea uias que 2 2 pero no mus que 3 pul--
- gadasde largo .. .. .. 20o
..... .Cada linca adicional en el mismo estampador, 15e.
Estampador de una linca, mas que 3 2 poro no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada . . re
Cada linea adicional, el mismo precio. " f
Lineas encornadas ea el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicio-
nales. '
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Dondo el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linca por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos... .... . .$1.00
Fechador del Diario, mes, din x ano en 2 pulgada. . . 50o
Fechador Regular de Linea. . . .' . . , , , . v . , . . . . ! 3íc
Defiance o Fechador y Banda de Molde $1.50
Firmas Fao Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Prolector "Pearl Chcck". ..... , ,$1.00
v TABLETAS PARA TOMAS LA TINTA
PARA LOS TIPOS D1PI-UNS- A LA
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
AlEXICrANO, SANTA FE, N. Al
